
































30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  30  3944 
  0  8  0  0 234 2012 497 824 135 234 
40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  40  4852 
283 338 546 337 758 644 862 187 452 445 
50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  50  36736 
4473 2964 4173 2962 2795 2570 3386 4459 4885 4069 
60  61  62  63  60  14636 
4391 3390 3323 3532 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   31654 





























































? 2130-01? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2????????????10??????
? 2130-02? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2????????????10??????
? 2130-03? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1?????????????????????7????????????????
?????2????????????10??????
? 2130-04? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1?????????????????????7????????????????
?????2????????????10??????
? 2130-05? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1?????????????????????7????????????????
?????2????????????10??????
? 2130-06? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1?????????????????????7????????????????
?????2????????????10??????
? 2130-07? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1??????????????????????2?????
? 2130-08? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1??????????????????????2?????
? 2130-09? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1??????????????????????2?????
? 2130-10? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1??????????????????????2?????
? 2130-11? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7???????????2????????????2???????
?????5?????????????1?????????????2?????
? 2130-12? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
?????2????????????????????7?????????????
? 2130-13? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
?????2????????????????????7?????????????
? 2130-14? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2????????????????????7????????
????????????





? 2130-16? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2?????
? 2130-17? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2???????????
? 2130-18? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????10?????????????????????7????????????????
?????????
? 2130-19? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????10?????????????????????7????????????????
?????????
? 2130-20? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????10?????????????????????7????????????????
?????????
? 2130-21? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????????1??????
? 2130-22? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????????1??????
? 2130-23? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????1??????
? 2130-24? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7???????????
? 2130-25? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
?????????????????????????????7???????????
? 2130-26? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????????????????1??????
? 2130-27? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1????????????????????
? 2130-28? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7??????????????????????????
? 2130-29? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7??????????????????????????
? 2130-30? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7??????????????????????????




? 2130-32? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7??????????????????????????
? 2130-33? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7??????????????????????????
? 2131-01? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7???????????2????????????2???????
?????5?????????????1?????????????2?????
? 2131-02? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2?????
? 2131-03? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2?????
? 2131-04? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2????????????????????7????????
????????????
? 2131-05? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7?????????????????????2????????
????????????
? 2131-06? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2?????
? 2131-07? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2?????
? 2131-08? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????10??????
? 2131-09? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????10??????
? 2131-10? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????????????7?????????????????????????
? 2131-11? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????1??????
? 3155-01? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
??????????????7???????????2????????????2???????
?????5?????????????1?????????????2?????
? 3155-02? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
???????????????2????????????????????7?????




? 3155-04? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
??????10??????
? 2131-12? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????????????3???????????
? 2131-13? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????
? 2131-14? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????
? 2131-15? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????
? 2131-16? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-17? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-18? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-19? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????????????2???????????
? 2131-20? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????
? 2131-21? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????
? 2131-22? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????
? 2131-23? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????2?????????????????????7????
???????
? 2131-24? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????2?????????????????????7????
???????
? 2131-25? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2???????????2?????????????????????7????
???????




? 2131-27? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????????????3???????????
? 2131-28? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????????????3???????????
? 2131-29? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-30? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-31? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-32? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-33? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2131-34? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2134-01? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????3????????????????2?????????
? 2134-02? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2134-03? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2134-04? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2134-05? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2134-06? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2722-01? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2722-02? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????




? 2722-04? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
???????3???????
? 2722-05? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2722-06? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 2722-07? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
????????2?????
? 3156-01? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
????????2???????????2?????????????????????7????
?????
? 3155-05? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
????????2?????????
? 3155-06? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
????????2?????????????3???????????
? 3155-07? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
????????2?????
? 2058-01? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2058-02? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2058-03? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2058-04? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2058-05? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2134-07? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2134-08? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7????????????????
? 2134-09? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????




? 2134-11? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7????????????
? 2134-12? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7?????????????
? 2134-13? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7?????????????
? 2134-14? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2134-15? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7???????????????????
? 2134-16? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7??????
? 2134-17? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????7?????????????
? 3156-02? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
?????????7??????
? 3155-08? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
?????????7?????????????
? 2134-38? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????6?????
? 2134-39? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????6?????
? 2134-40? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????6?????
? 2134-41? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
?????????6?????
? 2135-01? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
????????1??????????????7???????????????3???????
????
? 2135-02? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
????????1??????????????7???????????????3???????
? 2135-03? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
????????1??????????????7???????????????3???????




? 2135-05? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7??????????????1??????
? 2135-06? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7????????????2?????
? 2135-07? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
???????7????????????2?????
? 2135-08? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2????????????17???????
? 2135-09? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2????????????17???????
? 2135-10? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7????????????2????????????17?????????????
? 2135-11? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7????????????2????????????17?????????????
? 2135-12? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7????????????2????????????17?????????????
? 2135-13? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
???????7????????????2????????????17?????????????
? 2135-14? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7????????????2????????????17?????????????
? 2135-15? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????
? 2135-16? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????
? 2135-17? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????????7?????????
? 2135-18? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????????7?????????
? 2135-19? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7?????
? 2135-20? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????????2?????




? 2135-22? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
???????7?????
? 2135-23? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
????????1??????????????7?????????????
? 2135-24? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7???????????????3???????????
? 2135-25? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????????7?????
? 2135-26? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7????????????2?????
? 2135-27? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2????????????17???????
? 2135-28? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2????????????17???????
? 2135-29? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2????????????17?????????????
? 2135-30? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7??????????????????????7??????
? 2135-31? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????????7?????
? 2135-32? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
??????2?????????????7?????
? 2135-33? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
??????2?????????????7?????
? 2135-34? ?? 50/02 ???? ????? *3 ??
???????7?????
? 3155-09? ?? 50/02 ???? ????? 3 ??
??????2?????????????7?????
? 2134-18? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
?????????2????????????????????1??????
? 2134-19? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
??????????????1????????????????2?????




? 2134-21? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
??????????????1????????????????????2?????
? 2134-22? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
??????????????1????????????????2?????
? 2134-23? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
?????????2????????????????????1??????
? 2134-24? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
?????????2????????????????????1??????
? 2134-25? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
?????????2????????????????????1??????
? 2134-26? ?? 50/02 ???? ????????? *3 ??
?????????2????????????????????1??????
? 3156-03? ?? 50/02 ???? ????????? 3 ??
??????????????1????????????????2?????
? 3155-10? ?? 50/02 ???? ????????? 3 ??
???????6??????????????2????????????1?????
? 3155-11? ?? 50/02 ???? ????????? 3 ??
??????1????????????????????1?????????????????3?
?????
? 3155-12? ?? 50/02 ???? ????????? 3 ??
?????????2????????????????????1??????
? 3155-13? ?? 50/02 ???? ????????? 3 ??
?????????2????????????????????1??????
? 2058-06? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7?????
? 2058-07? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7?????
? 2058-08? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7?????
? 2058-09? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7?????
? 2058-10? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7?????




? 2058-12? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7?????
? 2058-13? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7????????????????3??????????????7?????????
???2?????????????6?????
? 2134-27? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7???????????
? 2134-28? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7???????????
? 2134-29? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7???????????
? 2134-30? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7???????????
? 2134-31? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7???????????
? 2134-32? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????7???????????
? 2134-33? ?? 50/02 ???? ?????????? *3 ??
??????3??????????????7????????????2????????????
?6?????
? 3156-04? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
??????7?????
? 3155-14? ?? 50/02 ???? ?????????? 3 ??
??????3??????????????7????????????2????????????
?6?????
? 2132-01? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????????????????2?????
? 2132-02? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2???????????
? 2132-03? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????1?????????????????????2???????????
? 2132-04? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????? 3?????????????????????? 2???????????





? 2132-06? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????1????????????????3????????????????????
???2???????????
? 2132-07? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2???????????????????????????3??
?????????????1???????????
? 2132-08? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2???????????????????????????3??
???????????
? 2132-09? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????17????????????????10??????????
? 2132-10? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????10??????????????17?????????????
? 2132-11? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????? 2??????????????? 2??????????????? 3???????
? 2132-12? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????? 2??????????????? 2??????????????? 3???????
? 2132-13? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????? 2??????????????? 2??????????????? 3???????
? 2132-14? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????10??????????????17?????????????
? 2132-15? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????? 2??????????????? 2??????????????? 3???????
? 2132-16? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2?????????
? 2132-17? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????17???????????????????????2?????
? 2132-18? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????10??????????????????????????2?????
? 2132-19? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????10??????????????????????????2?????????
??
? 2132-20? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????10??????????????????????2???????????




? 2132-22? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????10??????????????????????2?????
? 2133-01? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????17???????????????????????2?????
? 2133-02? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2?????????
? 2133-03? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2?????????
? 2133-04? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2?????????
? 2133-05? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2?????????
? 2133-06? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????17???????????
? 2133-07? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-08? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????2?????????????????????10??????
? 2133-09? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-10? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-11? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-12? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-13? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????1??????????????2?????????????????????10??
????
? 2133-14? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????1??????????????2????????????????????????
???10??????




? 2133-16? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????1?????????????????????10??????
? 2133-17? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10?????????????7?????
? 2133-18? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-19? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-20? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????7?????????????????????10??????
? 2133-21? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????7?????????????????????10??????
? 2133-22? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
????????7??????????????1??????????????1?????????
?????????????????10?????????????4????????????
? 2133-23? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2133-24? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????????10??????
? 2134-34? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????3???????????????????????????2?????
? 2134-35? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????3???????????????????????????2?????
? 2134-36? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
??????????3???????????
? 2134-37? ?? 50/02 ???? ??????? *3 ??
???????????????2?????
? 3156-05? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
???????????????2?????????
? 3156-06? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
????????7?????????????????????10??????





? 3155-16? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
????? 2??????????????? 2??????????????? 3???????
? 3155-17? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
???????17???????????????????????2?????
? 3155-18? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
????????10??????????????????????2?????
? 3155-19? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
???????2?????????????????????10??????
? 3155-20? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
??????1?????????????????????10??????
? 3155-21? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
??????????????10?????????????7?????
? 3155-22? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
????????7?????????????????????10??????
? 3155-23? ?? 50/02 ???? ??????? 3 ??
??????1????????????????????10???????????????7??
????????????1??????????????4??????
? 3156-07? ?? 50/02 ????? ???????????? 3 ??
??????????????2???????
? 3155-24? ?? 50/02 ????? ???????????? 3 ??
???????5??????????????????
? 3155-25? ?? 50/02 ????? ???????????? 3 ??
???????5??????????????????
? 3155-26? ?? 50/02 ????? ???????????? 3 ??
??????2?????????????5?????????????????6?????
? 3155-27? ?? 50/02 ????? ???????????? 3 ??
??????????????2???????????????5?????
? 3155-28? ?? 50/02 ????? ???????????? 3 ??
??????????????2???????
? 3155-29? ?? 50/02 ????? ???????????? 3 ??
???????????????????????????2???????
? 2141-01? ?? 50/02 ????? ??????????? 3 ??
??????7?????




? 2141-03? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2141-04? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????????????????
? 2141-05? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????????????????
? 2141-06? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????????????????
? 2141-07? ?? 50/02 ????? ??????????? 3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-08? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2141-09? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-10? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-11? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-12? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-13? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2141-14? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????5????????????
? 2141-15? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-16? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-17? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????
? 2141-18? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????5?????????????7?????




? 2141-20? ?? 50/02 ????? ??????????? 3 ??
??????7?????
? 2141-21? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2141-22? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2141-23? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????5??????
? 2141-24? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????????????????
? 2141-25? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????????????????
? 2141-26? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7????????????????????????
? 2141-27? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2141-28? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2141-29? ?? 50/02 ????? ??????????? *3 ??
??????7?????
? 2139-01? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????????????????17??????
? 2139-02? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????????????????17??????
? 2139-03? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
????????17??????????????2???????????????2??????
? 2139-04? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????????????????????????7???????????????17?
?????????????2???????
? 2139-05? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????????2??????
? 2139-06? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????????????????????? 17???????????? 3?????




? 2139-08? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
?????????????????????????2?????????????3?????
? 2139-09? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2139-10? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2139-11? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2139-12? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
????????17????????????????????
? 2139-13? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????????2??????
? 2139-14? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????????????????????????7???????????????17?
?????????????2???????????????2??????
? 2139-15? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????????????????????????7???????????????17?
?????????????2?????????????
? 2139-16? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????
? 2139-17? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????
? 2139-18? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????
? 2139-19? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2??????????????3???????????????????????
? 2139-20? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2??????????????3???????????????????????
? 2139-21? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2139-22? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????




? 2139-24? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????
? 2139-25? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????
? 2139-26? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????????17??????
? 2139-27? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????????17??????
? 2139-28? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????????17??????
? 2140-01? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????17???????????????7????????????3?????
? 2140-02? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????17???????????????7????????????3?????
? 2140-03? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????17??????
? 2140-04? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????3?????????????17????????????????????????
? 2140-05? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????3?????????????17????????????????????????
? 2140-06? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????3?????????????17??????
? 2140-07? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????3?????????????17??????
? 2140-08? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????17???????????????7?????????????????????
??
? 2140-09? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????7?????
? 2140-10? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????3???????????????????????
? 2140-11? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????????17??????




? 2140-13? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????7?????
? 2140-14? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????17??????
? 2140-15? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????7????????????????3?????????????17???????
?????????????????
? 2140-16? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????17?????????????3???????????????????????
? 2140-17? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17?????????????3?????
? 2140-18? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17?????????????3?????
? 2140-19? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2140-20? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2140-21? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17??????????
? 2140-22? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17?????????????3??????????????????????
?????
? 2140-23? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
??????????????????????????????????3?????????
????2????????????????7????????????




? 2140-25? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
????????17????????????????????????????????2???
????
? 2140-26? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2?????????????????????????????????2????
???????????????????3???????????




? 2140-28? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
?????????7????????????????????????
? 2140-29? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
?????????7????????????????????????
? 2140-30? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
?????????????????????????2???????
? 2140-31? ?? 50/02 ????? ????????? *3 ??
???????2????????????????17??????
? 3156-08? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
????????17?????????????3?????
? 3155-30? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
????????17??????????????2??????
? 3155-31? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
????????17??????????????2?????????????????????
???3?????????????2??????????
? 3155-32? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
???????3??????????????????????????????2???????????
????????????
? 3155-33? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
????????????????????????? 17???????????? 3?????
? 3155-34? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
???????????????????????????7???????????????17?
?????????????2???????
? 3155-35? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
???????????????????????????7??????
? 3155-36? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
?????????????????????????2???????
? 3155-37? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
???????2????????????????17??????
? 3155-38? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
????????7?????
? 3155-39? ?? 50/02 ????? ????????? 3 ??
??????3?????????????17????????????????????????




? 2137-01? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????????????????????7?????
? 2137-02? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????7?????
? 2137-03? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????????????????????7?????
? 2137-04? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
??????1??????????????????????????????7????????
???????1????????????
? 2137-05? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
?????????????????????????9??????
? 2137-06? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????7????????????1????????????????1?????????
???????????????????
? 2137-07? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????7?????????????????????????
? 2137-08? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????????????????????7?????
? 2137-09? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????????????????????7?????
? 2137-10? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????????????????????7?????
? 2722-18? ?? 50/02 ????? ??????????????? *3 ??
???????7???????????????????????????????
? 3156-09? ?? 50/02 ????? ??????????????? 3 ??
???????????????????????????7?????
? 3155-41? ?? 50/02 ????? ??????????????? 3 ??
??????1??????????????????????????????7????????
???
? 3155-42? ?? 50/02 ????? ??????????????? 3 ??
???????7?????????????????????????????????1????
????????
? 3155-43? ?? 50/02 ????? ??????????????? 3 ??
???????????????????????????7?????




? 2138-01? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????4?????????????????5??????
? 2138-02? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????4?????????????????5??????
? 2138-03? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????4?????????????????5??????
? 2138-04? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????4?????????????????5??????
? 2138-05? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
??????????????
? 2138-06? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
?????5??????????????4???????????3?????????
? 2138-07? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
?????5??????????????4???????????3?????????
? 2138-08? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
?????5??????????????4???????????3?????????
? 2138-09? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
??????17????????????6??????????????5??????
? 2138-10? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
??????17??????????????5?????????????6?????
? 2138-11? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????????5??????
? 2138-12? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????????5??????
? 2138-13? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????????5??????
? 2138-14? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
?????5??????????
? 2138-15? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
?????5??????????????4?????????
? 2138-16? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
?????5??????????




? 2138-18? ?? 50/02 ????? ??? *3 ??
???????????5??????
? 3156-10? ?? 50/02 ????? ??? 3 ??
?????5??????????????4?????
? 3155-44? ?? 50/02 ????? ??? 3 ??
?????5??????????????4???????????3?????????
? 3155-45? ?? 50/02 ????? ??? 3 ??
??????17????????????6??????????????5??????
? 3155-46? ?? 50/02 ????? ??? 3 ??
???????????5??????
? 2136-01? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
????????7???????????????????17?????????????3???
???????????2??????
? 2136-02? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
????????7???????????????????17?????????????3???
???????????2??????
? 2136-03? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
????????7???????????????????17?????????????3???
???????????2??????????
? 2136-04? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
?????????????17??????????????2??????
? 2136-05? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
????????7???????????????????17??????
? 2136-06? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
????????7???????????????????17??????
? 2136-07? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????????????2?????????????????????17???????
???????????????????5??????
? 2136-08? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????????????2?????????????????????17???????
???????????????????5??????
? 2136-09? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????17??????????




? 2136-11? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????17??????
? 2136-12? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????17??????
? 2136-13? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????3?????????????????????3?????
? 2136-14? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????3?????????????????????3?????
? 2136-15? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????3?????????????????????2???????
? 2136-16? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
?????????9??????????????17???????????????7?????
???????
? 2136-17? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
????????7???????????????????17??????
? 2136-18? ?? 50/02 ????? ?????????? *3 ??
???????????????2?????????????????????17???????
???????????????????5??????
? 3155-47? ?? 50/02 ????? ?????????? 3 ??
????????7???????????????????17??????




? 3155-49? ?? 50/02 ????? ?????????? 3 ??
????????7??????????????????????????17??????
? 3155-50? ?? 50/02 ????? ?????????? 3 ??
?????????9?????????????13???????????????????????
??????????????????17???????????????7??????
? 3155-51? ?? 50/02 ????? ?????????? 3 ??
???????4????????????13??????????????????????????
????????????????7?????????????17??????
? 3155-52? ?? 50/02 ????? ?????????? 3 ??
???????3?????????????????????2???????




? 2232-02? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
???????2????????????????3???????
? 2232-03? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
???????2????????????????3???????
? 2232-04? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????
? 2232-05? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????
? 2232-06? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????
? 2232-07? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
???????2????????????????3?????????????7??????
? 2232-08? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
???????2????????????????3?????????????7??????
? 2232-09? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??????????3?????????????7??????
? 2232-10? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??????????3?????????????7??????
? 2232-11? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????
? 2232-12? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??????????3?????????????7??????
? 2232-13? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??????????3?????????????7??????
? 2232-14? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????
? 2232-15? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????
? 2232-16? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????
? 2232-17? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????




? 2232-19? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????
? 2232-20? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????????????????
? 2232-21? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????????
? 2232-22? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
????????7???????????7??????
? 2232-23? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
????????7???????????7?????????????17???????
? 2232-24? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??????17????????????????7???????????7??????
? 2232-25? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??????17???????
? 2232-26? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
????????7????????????17???????
? 2232-27? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
????????7????????????17???????
? 2232-28? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
????????7????????????17???????
? 2233-24? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????
? 2233-25? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????
? 2233-26? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????????????2?????
? 2233-27? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????????????2?????
? 2233-28? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7??????????????2?????
? 2233-29? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????




? 2233-31? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
?????7?????????????????3???????
? 2722-11? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??
? 2722-12? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??
? 2722-13? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??
? 2722-14? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??
? 2722-15? ?? 50/03 ???? ??????????? *4 ??
??
? 3110-01? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
?????7??????
? 3109-01? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
?????7?????????????????????3???????
? 3109-02? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
???????2????????????????3???????
? 3109-03? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
??????????3?????????????7??????
? 3109-04? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
?????7?????????????????3???????
? 3109-05? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
?????7?????????????????3???????
? 3109-06? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
????????7???????????7?????????????17???????
? 3109-07? ?? 50/03 ???? ??????????? 4 ??
?????7??????
? 2231-01? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????2??????????????????2???????????????
? 2231-02? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????2??????????????????2???????????????




? 2231-04? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????2???????????????
? 2231-05? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????7????????????7?????????????????????
? 2231-06? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????2??????????????7??????????????????????
?????????7????????????????
? 2231-07? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????7????????????7???????????????????
? 2231-08? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????5?????????
? 2231-09? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????5?????????
? 2231-10? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????2????????????
? 2231-11? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????2????????????7??????
? 2231-12? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????2????????????7??????
? 2231-13? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????2????????????7??????
? 2231-14? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????7??????????
? 2231-15? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????2??????
? 2231-16? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????2??????
? 2231-17? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????2??????
? 2231-18? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????7????????????7???????????????2??????
? 2231-19? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
???????7????????????7???????????????2??????




? 2231-21? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????7??????
? 2231-22? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
???????7??????
? 2231-23? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2231-24? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2231-25? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2231-26? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????2???????????
? 2231-27? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????2???????????
? 2231-28? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????????????????????????????????5?????????
? 2231-29? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????5????????????????????????????
? 2231-30? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????5????????????????????????????
? 2231-31? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7????????????
? 2231-32? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????
? 2231-33? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2231-34? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2231-35? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2231-36? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????




? 2231-38? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????7?????
? 2231-39? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????7?????
? 2233-01? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????7?????
? 2233-02? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????7?????
? 2233-03? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7???????????????7?????
? 2233-32? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????????????????????7????????????7?????
??????????????
? 2233-33? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????????????????????7????????????7?????
??????????????
? 3110-02? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
?????7??????
? 3109-08? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
???????2??????????????2???????????????
? 3109-09? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
????????2???????????????????????????????7?????
????????????????
? 3109-10? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
???????7????????????7???????????????2??????
? 3109-11? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
?????7??????????????7???????????????2??????
? 3109-12? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
?????7???????????????7?????
? 2233-04? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2233-05? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????10????????????7??????




? 2233-07? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????10????????????
? 3110-03? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
?????7??????
? 3109-13? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
??????10????????????7??????
? 3109-14? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
?????7??????
? 2231-40? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7?????????????
? 2231-41? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7?????????????
? 2233-08? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????17????????????????????????????
? 2233-09? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????17????????????????????????????
? 2233-10? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7?????????????????17?????????????????????
?????
? 2233-11? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7?????????????????17?????????????????????
?????
? 2233-12? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7?????????????????????17???????
? 2233-13? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7?????????????????17???????
? 2233-14? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????????????????7??????
? 2233-15? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????????????????7??????
? 2233-16? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????????????????7??????




? 2233-18? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????????????????7??????
? 2233-19? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????????????????7??????
? 2233-20? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????7????????????????
? 2233-21? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
????????7????????????????
? 2233-22? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
?????7??????
? 2233-23? ?? 50/03 ???? ???????????? *4 ??
??????????17??????????????
? 3109-15? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
??????????17????????????????????????????
? 3109-16? ?? 50/03 ???? ???????????? 4 ??
????????????????????7??????
? 3111-01? ?? 50/03 4 ??
??2????????????
? 2255-01? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????7???????????????10??????????????6??????
? 2255-02? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????10??????????????6?????????????13?????
? 2255-03? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????8??????????????10??????????????6?????????
????13?????
? 2255-04? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????8??????????????10??????????????6?????????
????13?????
? 2255-05? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????8??????????????10??????????????6?????????
????13?????





















? 2255-11? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????6?????????????7???????????????10????????
?????13????????????8???????????
? 2255-12? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????1??????????????6????????????????3??????
??????13?????
? 2255-13? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????1????????????????3??????????????3??????
?????
? 2255-14? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????1????????????????3???????????
? 2255-15? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????1????????????????3???????????
? 2255-16? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????7??????
? 2255-17? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????7??????
? 2255-18? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????10?????????????8?????





? 2255-20? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????????3???????????
? 2255-21? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????1????????????????3??????????????
? 3106-03? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
??????8?????????????6???????????????10?????????
????13?????
? 3107-19? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
????????10?????????????8??????????????3????????
??????2???????????
? 3107-20? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
????????1????????????????3???????????
? 3107-21? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
??????7???????????????10?????????????8?????




? 2253-01? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????4??????
? 2253-02? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????
? 2253-03? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????????
? 2253-04? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????????
? 2253-05? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????????
? 2253-06? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8??????




? 2253-08? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8??????
? 2253-09? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2253-10? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2253-11? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2253-12? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2253-13? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6???????????
? 2253-14? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8???????????????????9??????????
? 2253-15? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
????????????9??????????????8??????????
? 2253-16? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????6?????????????8??????
? 2253-17? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????6?????????????8??????
? 2253-18? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????6?????????????8??????
? 2253-19? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????6?????????????8??????
? 2253-20? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
??????6?????????????8??????
? 2253-21? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8??????
? 2253-22? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7????????????6?????????????8????????????
? 2253-23? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7????????????6?????????????8????????????




? 2253-25? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8?????????????6?????
? 2253-26? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8?????????????6?????
? 2256-01? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????????
? 2256-02? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????????
? 2256-03? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????
? 2256-04? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????
? 2256-05? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8??????
? 2256-06? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????????8?????????????????6???????
????????3???????
? 2256-07? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6??????????????
?3???????
? 2256-08? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6??????????????
?3???????
? 2256-09? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8?????????????6?????
? 2256-10? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2256-11? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2256-12? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????




? 2256-14? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2256-15? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7?????????????8?????????????6?????
? 2256-16? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7????????????6?????????????8????????????
? 2256-17? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7????????????6?????????????8????????????
? 2256-18? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
?????7????????????6?????????????8????????????
? 2256-19? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8????????????7????????????6???????????
? 2256-20? ?? 50/04 ???? ???????????? *5 ??
???????8????????????7????????????6???????????
? 3106-04? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
?????????3?????????????7?????????????8?????????
????6?????
? 3107-23? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
????????????9??????????????8??????
? 3107-24? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
?????7?????????????4??????
? 3107-25? ?? 50/04 ???? ???????????? 5 ??
?????7???????????????3???????????????8?????????
????6?????
? 2251-01? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-02? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-03? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????????????10??????
? 2251-04? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????




? 2251-06? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-07? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-08? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-09? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-10? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2251-11? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????????????10??????????????6???????
? 2251-12? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????????????10??????????????6???????
? 2251-13? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????????????10??????????????6???????
? 2251-14? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????????????10??????????????6???????
? 2251-15? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????????????10??????????????6???????
? 2722-08? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6???????????
? 2722-09? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2722-10? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
???????6????????????????????????????10??????
? 3106-05? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 3107-26? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 3107-27? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
??????13???????????????????????10?????????????2?
????




? 3107-29? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
???????6????????????????????????10??????
? 2252-01? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7?????
? 2252-02? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7?????????????17??????
? 2252-03? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7?????????????17??????
? 2252-04? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7?????????????17??????
? 2252-05? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7?????????????17??????
? 2252-06? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7?????????????17??????
? 2252-07? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17?????????????2????????????3?????
? 2252-08? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17?????????????2????????????3?????
? 2252-09? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17?????????????2????????????3?????
? 2252-10? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17?????????????2????????????3?????
? 2252-11? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17?????????????2????????????3?????
? 2252-12? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17?????????????2????????????3?????
? 2252-13? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7???????????3?????
? 2252-14? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7???????????3?????
? 2252-15? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7????????????2????????????3?????





? 2252-17? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
?????3??????????7????????????2??????????????17???
?????????????5??????
? 2252-18? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
?????3?????
? 2252-19? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
?????3????????????????
? 2252-20? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????????6????????????7??????????1??????????
? 2252-21? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????????6????????????7??????????1??????????
? 2252-22? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
??????2??????????????17??????
? 2252-23? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
??????2??????????????17??????
? 2252-24? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17??????
? 2252-25? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
???????17??????
? 2252-26? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????7?????????????17??????
? 2252-27? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
?????3??????????7????????????2??????????????17???
?????????????5??????
? 2252-28? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????????6????????????????7?????????????????
? 2252-29? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????????6????????????7??????????1?????????????2??
????
? 2252-30? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????????6????????????7??????????1??????
? 2252-31? ?? 50/04 ???? ?????????? *5 ??
????????6????????????7??????????1??????




? 3106-06? ?? 50/04 ???? ?????????? 5 ??
????7?????????????17??????
? 3107-30? ?? 50/04 ???? ?????????? 5 ??
???????17??????
? 3107-31? ?? 50/04 ???? ?????????? 5 ??
????7?????????????17??????
? 3107-32? ?? 50/04 ???? ?????????? 5 ??
???????17?????????????2????????????3?????
? 3107-33? ?? 50/04 ???? ?????????? 5 ??
??????2???????????????6????????????7?????
? 3107-34? ?? 50/04 ???? ?????????? 5 ??
?????3??????????7????????????2??????????????17???
?????????????5??????
? 2254-01? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????????????8??????
? 2254-02? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????????????8??????
? 2254-03? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????????????8??????
? 2254-04? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????8???????????????3?????
? 2254-05? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
?????????7??????????????8??????
? 2254-06? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
?????????7??????????????8??????
? 2254-07? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????8????????????????7??????
? 2254-08? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
?????????7??????????????8??????
? 2254-09? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????????10??????????
? 2254-10? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????????10??????????




? 2254-12? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????????????8??????????????????10????
??????
? 2254-13? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????????????8??????????????????10????
??????
? 2254-14? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????????????8??????????????????10????
??????
? 2254-15? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????????10??????????????8???????????????3???
??????
? 2254-16? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
?????????7???????????????3?????
? 2254-17? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
?????????7???????????????3?????
? 2254-18? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????8??????
? 2254-19? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????
? 2254-20? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
????????3?????
? 2254-21? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????8??????????
? 2254-22? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????????5??????????
? 2254-23? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????????5??????????????8??????????
? 2254-24? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????????5??????????????8??????
? 3107-35? ?? 50/04 ???? ????????????? 5 ??
??????????5??????????????8??????





? 3107-37? ?? 50/04 ???? ????????????? 5 ??
????????3?????????????8??????
? 3107-38? ?? 50/04 ???? ????????????? 5 ??
???????8????????????????7??????
? 3107-39? ?? 50/04 ???? ????????????? 5 ??
?????????7????????????????8?????
? 2250-01? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6??????????????????2??????
? 2250-02? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6??????????????????2??????
? 2250-03? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6???????
? 2250-04? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6???????
? 2250-05? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6???????
? 2250-06? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6??????????????????2??????
? 2250-07? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
??????????2??????
? 2250-08? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
??????????2??????
? 2250-09? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6??????????????????2??????
? 2250-10? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
????????6??????????????????2??????
? 2250-11? ?? 50/04 ???? ?????? *5 ??
??????????2???????????????6???????
? 3107-40? ?? 50/04 ???? ?????? 5 ??
????????6??????????????????2??????
? 3107-41? ?? 50/04 ???? ?????? 5 ??
????????6?????????????????8?????




? 3106-07? ?? 50/04 ???? ??????????? 5 ??
????????2?????????????17??????
? 3107-43? ?? 50/04 ???? ??????????? 5 ??
??????17???????????????2??????
? 3107-44? ?? 50/04 ???? ??????????? 5 ??
??????17???????????????2??????
? 3107-45? ?? 50/04 ???? ??????????? 5 ??
????????2??????????????7?????
? 3107-46? ?? 50/04 ???? ??????????? 5 ??
??????17???????????????2??????
? 3107-47? ?? 50/04 ???? ??????????? 5 ??
??????10?????????????17??????????????7?????
? 2722-23? ?? 50/04 ???? ??????????? 6 ??
????????????????????????
? 2722-24? ?? 50/04 ???? ??????????? *6 ??
????????????????????????
? 2251-16? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????5????????????6???????????????????
? 2251-17? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????5????????????6???????????????????
? 2251-18? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
????????5?????????????????????????6??????
? 2251-19? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
??????? 5??????????? 6?????????????????????????
? 2251-20? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
??????? 5??????????? 6?????????????????????????
? 2251-21? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
??????? 5??????????? 6?????????????????????????
? 2251-22? ?? 50/04 ???? ????????? *5 ??
??????? 5??????????? 6?????????????????????????
? 2251-23? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
??????? 5??????????? 6?????????????????????????




? 3107-48? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
??????6???????????????5??????????????????
? 3107-49? ?? 50/04 ???? ????????? 5 ??
??????6???????????????5??????????????????
? 2247-25? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????1?????????????17???????
? 2247-26? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????1?????????????17??????????????2?????
? 2247-27? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????1??????
? 2247-28? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????1??????
? 2247-29? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????1?????????????17???????
? 2247-30? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????7????????????1??????
? 2247-31? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
???????7????????????1??????
? 2248-01? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????1??????
? 2248-02? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????1??????????????7????????????17???????
? 2248-29? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????17??????????????2?????
? 2248-30? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????17??????????????2?????
? 2248-31? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????2???????????????3???????
? 2248-32? ?? 50/04 ???? ????????????? *5 ??
??????17??????????????2?????
? 3107-01? ?? 50/04 ???? ????????????? 5 ??
???????7????????????1??????




? 3107-03? ?? 50/04 ???? ????????????? 5 ??
??????1?????????????17???????
? 2248-03? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????1????????????
? 2248-04? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????1?????????????1??????
? 2248-05? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????1??????
? 2249-01? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????1???????????
? 2249-02? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????1?????????????1??????
? 2249-03? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????1?????????????1??????
? 2248-06? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2????????????1??????
? 2248-07? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????5????????????2?????
? 2248-08? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????5????????????2?????
? 2248-09? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????5????????????2?????????
? 2248-10? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????5????????????2?????
? 2248-11? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
?????????3??????????? ?
? 2248-12? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????5?????????
? 2248-13? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????5?????????
? 2248-14? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2???????????




? 2248-16? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
????????5??????
? 2248-17? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
????????5????????????5????????????
? 2248-18? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
????????5????????????5????????????
? 2248-19? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2????????????5?????
? 2248-20? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2????????????5?????
? 2248-21? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2????????????5?????
? 2248-22? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2????????????5?????
? 2248-23? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2????????????2?????
? 2248-24? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2???????????
? 2248-25? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2?????
? 2248-26? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2??????????????5????????????
? 2248-27? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2???????????5??????????
? 2248-28? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2???????????5??????????
? 2249-04? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2?????????
? 2249-05? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
?????5?????????????2??????????1????????????
? 2249-06? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
?????5?????????????2??????????1????????????




? 2249-08? ?? 50/04 ???? ??????????????????? *5 ??
??????2?????
? 3106-01? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
??????2?????
? 3107-04? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
????????5????????????5????????????
? 3107-05? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
??????2????????????5?????
? 3107-06? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
??????2????????????2?????
? 3107-07? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
??????2?????
? 3107-08? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
??????2?????
? 3107-09? ?? 50/04 ???? ??????????????????? 5 ??
??????2?????
? 2249-09? ?? 50/04 ???? ??????????????? *5 ??
?????5?????????????2?????????????7?????
? 2249-10? ?? 50/04 ???? ??????????????? *5 ??
?????5?????????????2?????????????7?????
? 2249-11? ?? 50/04 ???? ??????????????? *5 ??
?????5?????????????2?????????????7?????
? 3107-10? ?? 50/04 ???? ??????????????? 5 ??
??????1?????????????1??????
? 3107-11? ?? 50/04 ???? ??????????????? 5 ??
?????5?????????????2?????????????7?????
? 3107-12? ?? 50/04 ???? ??????????????? 5 ??
?????7?????????????17???????
? 2247-01? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????????????7?????
? 2247-02? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????????????7?????




? 2247-04? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7????????????2?????
? 2247-05? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7????????????2?????
? 2247-06? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7?????
? 2247-07? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7?????
? 2247-08? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2???????????
? 2247-09? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2???????????
? 2247-10? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????
? 2247-11? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????
? 2247-12? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????
? 2249-12? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7?????????????10??????????????7?????????
???2?????
? 2249-13? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7?????????????10??????????????7?????????
???2?????
? 2249-14? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7?????????????10??????????????7?????????
???2?????
? 2249-15? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7?????
? 2249-16? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2???????????????
? 2249-17? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2????????????????




? 2249-19? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????
? 2249-20? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2?????
? 2249-21? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????????????????????
? 3106-02? ?? 50/04 ???? ?????????????????? 5 ??
??????2?????????????7?????
? 3107-13? ?? 50/04 ???? ?????????????????? 5 ??
???????10??????????????7?????????????7?????
? 3107-14? ?? 50/04 ???? ?????????????????? 5 ??
??????2?????
? 3107-15? ?? 50/04 ???? ?????????????????? 5 ??
??????2?????
? 2247-13? ?? 50/04 ???? ???????????????? *5 ??
???????7????????????2?????????
? 2247-14? ?? 50/04 ???? ???????????????? *5 ??
??????1????????????
? 2247-15? ?? 50/04 ???? ???????????????? *5 ??
??????1????????????
? 2247-16? ?? 50/04 ???? ???????????????? *5 ??
??????1??????
? 2247-17? ?? 50/04 ???? ???????????????? *5 ??
??????1??????
? 2249-22? ?? 50/04 ???? ???????????????? *5 ??
??????1??????
? 2249-23? ?? 50/04 ???? ???????????????? *5 ??
??????1??????
? 2247-18? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2??????????????2??????
? 2247-19? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
????????1?????????????2??????????????2??????




? 2247-21? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
????????1?????????????2??????????????2??????
? 2247-22? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????2??????????????1?????????????2???????????
?1???????????????2??????
? 2247-23? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
??????1???????????????2??????
? 2247-24? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
???????7????????????2????????????2?????
? 2249-24? ?? 50/04 ???? ?????????????????? *5 ??
????????1??????????????7????????????2???????????
?2??????????????2?????????????1??????????????
? 3107-16? ?? 50/04 ???? ?????????????????? 5 ??
????????1?????????????2??????????????2??????
? 3107-17? ?? 50/04 ???? ?????????????????? 5 ??
??????2????????????1??????
? 3107-18? ?? 50/04 ???? ?????????????????? 5 ??
???????7????????????2????????????2?????
? 3108-01? ?? 50/04 ??? ??????????? 5 ??
????
? 3106-08? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
???????????5??????????4???????
? 3108-02? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
????4???????
? 3108-03? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
????4???????
? 3108-04? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
????4???????
? 3108-05? ?? 50/04 ??? ??????????????? 5 ??
??????2?????????????3??????
? 3108-06? ?? 50/04 ??? ??????????????? 5 ??
??????3????????????????




? 3106-09? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
??????3????????????????
? 3108-08? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
??????3????????????
? 3108-09? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
??????3????????????
? 3108-10? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
??????3??????
? 3108-11? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
??????3??????????????4????????????????
? 3108-12? ?? 50/04 ??? ?????????????? 5 ??
??????3????????????????????????????5?????
? 3108-13? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
????????4????????????2??????
? 3108-14? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
??????3?????????????2??????
? 3108-15? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
??????3??????
? 3108-16? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
??????3??????
? 3106-10? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
??????3??????
? 3108-17? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
????????8??????????????????????3??????
? 3108-18? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
?????????????????3??????
? 3108-19? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
???????3??????
? 3108-20? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
??????????????3??????
? 3108-21? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
???????3????????????????




? 3108-23? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
?????????????????3??????
? 3108-24? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
?????????
? 3108-25? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
?????????????????1?????????????4?????????????5??
?????????????????
? 3108-26? ?? 50/04 ??? ???????????????? 5 ??
??????3??????




? 2215-21? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????5????????????
? 2215-22? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????5????????????
? 2215-23? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
?????
? 2215-24? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????5??????????
? 2215-25? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????2???????????
? 2215-26? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????2???????????????5??????????
? 2215-27? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????2???????????????5??????????
? 2215-28? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????????5??????????????????9?????
?????
? 2215-29? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????????9??????????????5???????????
???2???????????





? 2215-31? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????5??????
? 2215-32? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????????
? 2215-33? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????2???????
? 2215-34? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????2???????
? 2215-35? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
??????????
? 2215-36? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????5??????????
? 2215-37? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????5??????????
? 2215-38? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????5??????????
? 2215-39? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????5??????????
? 2215-40? ?? 50/05 ???? ?????????? *6 ??
???????5??????????
? 3127-01? ?? 50/05 ???? ?????????? 6 ??
??????????????????5??????????
? 3127-02? ?? 50/05 ???? ?????????? 6 ??
??????????????????2???????????????5??????????
? 3127-03? ?? 50/05 ???? ?????????? 6 ??
??????????????????9??????????????2????????????
???5??????????
? 2211-01? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-02? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-03? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????




? 2211-05? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????2??????
? 2211-06? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
????????1??????????
? 2211-07? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
????????1??????????
? 2211-08? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????7????????????5?????????
? 2211-09? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????7????????????5?????????
? 2211-10? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????7????????????5?????????
? 2211-11? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2???????????????1??????????
? 2211-12? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????7?????????
? 2211-13? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????5????????????2??????????
? 2211-14? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????5????????????2??????????????
?????
? 2211-15? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7?????
? 2211-16? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????2?????????????7?????
? 2211-17? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2211-18? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2211-19? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
???????1????????????2??????
? 2211-20? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
???????1????????????2??????




? 2211-22? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-23? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-24? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
???????1????????????2??????
? 2211-25? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-26? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-27? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2211-28? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2211-29? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2211-30? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2212-01? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2212-02? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2212-03? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2212-04? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2212-05? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????3?????
? 2212-06? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????3?????????
? 2212-07? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????3?????????




? 2212-09? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????7?????
? 2212-10? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2?????????????7?????
? 2212-11? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????2??????
? 2212-12? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
???????1????????????2??????
? 2212-13? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
???????1????????????2??????
? 2212-14? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
???????1????????????2??????
? 2212-15? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????9?????????????5????????????2????????????2??
???????????1????????????1????????????
? 2212-16? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????9?????????????5????????????2????????????2??
???????????1????????????1????????????
? 2212-17? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????9?????????????5????????????2????????????2??
???????????1????????????1????????????
? 2212-18? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????9?????????????5????????????2????????????2??
???????????1????????????1????????????
? 2212-19? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????9?????????????5????????????2????????????2??
???????????1????????????1????????????
? 2212-20? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2212-21? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 2212-22? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????




? 2212-24? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2212-25? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????2??????
? 2212-26? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
????????1?????????????2??????
? 2212-27? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????2??????
? 2212-28? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????2??????
? 2212-29? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7????????????2??????
? 2212-30? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????7??????????????1??????
? 2212-31? ?? 50/05 ???? ???? *6 ??
??????3????????????2??????
? 3128-01? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????7????????????2??????
? 3127-04? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????9?????????????5????????????2????????????2??
???????????1????????????1????????????
? 3127-05? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????2?????????????7?????????????1?????
? 3127-06? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????7????????????2??????
? 3127-07? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????3????????????2??????
? 3127-08? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????7????????????2??????
? 3127-09? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
????????1?????????????????2?????????????7?????
? 3127-10? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????2?????????????2??????




? 3127-12? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????3????????????2??????
? 3127-13? ?? 50/05 ???? ???? 6 ??
??????2??????
? 2217-01? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-02? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????8?????
? 2217-03? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????????8????????????7????????????17??????
? 2217-04? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????????17?????????????7???????
???????8?????
? 2217-05? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????????13?????????????
? 2217-06? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????????13?????????????
? 2217-07? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-08? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-09? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-10? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-11? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-12? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-13? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-14? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????




? 2217-16? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-17? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-18? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-19? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-20? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-21? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7?????
? 2217-22? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17???????????????3?????
? 2217-23? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????3???????????
? 2217-24? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????3?????
? 2217-25? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-26? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-27? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-28? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2217-29? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2218-01? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17???????????????8????????
????7?????





? 2218-03? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????8????????????17??????
? 2218-04? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5???????????????8????????????7???????????
?17????????????
? 2218-05? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????7??????????????8???????????
?17???????????????3???????????
? 2218-06? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????13????????????????3???????
????
? 2218-07? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7?????
? 2218-08? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17???????????????3?????
? 2218-09? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17?????????????7??????????????3?????
? 2218-10? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17?????????????7??????????????8?????
? 2218-11? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17??????
? 2218-12? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17??????
? 2218-13? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17???????????????8????????
????7?????
? 2218-14? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17???????????????8????????
????7?????
? 2218-15? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17???????????????8????????
????7?????
? 2218-16? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17???????????????3?????





? 2218-18? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????17???????????????8?????????
???????????13???????????
? 2218-19? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5?????????????7??????????????8???????????
?17???????????????3???????????
? 2218-20? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17???????????????3?????
? 2218-21? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????13????????????????3???????
????
? 2218-22? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????13????????????????3???????
????
? 2218-23? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7?????
? 2218-24? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17???????????????3?????
? 2218-25? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7??????????????3??????????????13?????????
?????????
? 2218-26? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17???????????????3?????
? 2218-27? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17???????????????3?????
? 2218-28? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7????????????17??????
? 2218-29? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????????13????????????????8????????????7???????
??????5????????????
? 2218-30? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2218-31? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????




? 2218-33? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2218-34? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2218-35? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 2218-36? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????17??????
? 3128-02? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????17??????
? 3127-14? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????7??????????????8?????
? 3127-15? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
???????5?????????????17???????????????8????????
????7?????
? 3127-16? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????17???????????????3????????????7?????
? 3127-17? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
????????13????????????????8????????????7???????
??????5????????????
? 3127-18? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????17??????
? 3127-19? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????17??????
? 2216-18? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????
? 2216-19? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????
? 2216-20? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????
? 2216-21? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????




? 2216-23? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????8?????????????6?????????????
? 2216-24? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????8?????????????6?????????????
? 2216-25? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????8?????????????6???????
? 2216-26? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????8?????????????6?????????????
? 2216-27? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????
? 2216-28? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????
? 2216-29? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8?????
? 2216-30? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8?????
? 2216-31? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8???????????
? 2216-32? ?? 50/05 ???? ??? *6 ??
???????6???????????????8?????
? 3128-03? ?? 50/05 ???? ??? 6 ??
???????8?????????????6???????
? 2216-01? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????????????????5?????
? 2216-02? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????????????????5?????
? 2216-03? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
????????3?????
? 2216-04? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
????????3?????
? 2216-05? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
????????3????????????4???????




? 2216-07? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4???????????????13???????
? 2216-08? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4???????????????13?????????????????5??????
????????3?????
? 2216-09? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4???????????????13???????
? 2216-10? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4???????????????13????????????????3?????
? 2216-11? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4????????????????3?????
? 2216-12? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4????????????????3?????
? 2216-13? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4????????????????3?????
? 2216-14? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
??????4?????????????5??????????????3?????
? 2216-15? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
???????13??????????????4????????????????3?????
? 2216-16? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
???????13??????????????4????????????????3??????
?????5?????
? 2216-17? ?? 50/05 ???? ????????????????? *6 ??
???????13??????????????4????????????????3??????
?????5?????
? 3127-20? ?? 50/05 ???? ????????????????? 6 ??
??????4???????????????13???????
? 3127-21? ?? 50/05 ???? ????????????????? 6 ??
??????4???????????????13?????????????5???????????
?????????3?????
? 3127-22? ?? 50/05 ???? ????????????????? 6 ??
??????4???????????????????????13???????????????
?3?????




? 3127-24? ?? 50/05 ???? ????????????????? 6 ??
???????13??????????????4????????????????3??????
?????5?????
? 2213-01? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7????????????5??????????
? 2213-02? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7????????????5??????????
? 2213-03? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????7????????????5??????????
? 2213-04? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17????????????2?????
? 2213-05? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17????????????2?????
? 2213-06? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17??????????????8?????
? 2213-07? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17??????????????8?????
? 2213-08? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5????????????8?????
? 2213-09? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5??????????17???????
? 2213-10? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????????????????6???????????
? 2213-11? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????????????????6???????????
? 2213-12? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????????????????6???????????
? 2213-13? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????2??????????????6???????
? 2213-14? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17???????????????6???????
? 2213-15? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17???????????????6???????




? 2213-17? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????17???????
? 2213-18? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17??????????????????5?????????????6???????
? 2213-19? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6?????????????????????????
? 2213-20? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6?????????????????????????
? 2213-21? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????????
? 2213-22? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????????5??????????
? 2213-23? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????????5??????????
? 2213-24? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????????2?????????????2????????
??
? 2213-25? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????????2?????????
? 2213-26? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????7?????????????6???????????
? 2213-27? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????7??????????17???????????????
? 2213-28? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17?????????????7?????????
? 2213-29? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????8??????????17?????????????
? 2213-30? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????????2?????????????2?????????????????
? 2213-31? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
????????9?????????????5????????????5???????????
??




? 2213-33? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17???????
? 2213-34? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5????????????5?????
? 2213-35? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????2???????????17???????????????6???????
? 2213-36? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????2???????????17???????????????6???????
? 2214-01? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????5??????????????13???????????13???????
? 2214-02? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????7?????????????5?????
? 2214-03? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6?????????????7?????????????5?????
? 2214-04? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6?????????????7?????
? 2214-05? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6?????????????7?????????????5?????
? 2214-06? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6?????????????7?????????????5?????
? 2214-07? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17???????????????13???????????7???????????13?
??????????????
? 2214-08? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17????????????7??????????????13???????????13?
??????????
? 2214-09? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5????????????5?????
? 2214-10? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5????????????5?????
? 2214-11? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5????????????5?????




? 2214-13? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????2??????
? 2214-14? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????2??????
? 2214-15? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????2??????
? 2214-16? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5???????????????????????6???????
? 2214-17? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5???????????????????????6???????
? 2214-18? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5?????????
? 2214-19? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????5?????????????6???????
? 2214-20? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????17???????
? 2214-21? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????17???????
? 2214-22? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????17???????
? 2214-23? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17??????????????8?????
? 2214-24? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
????17???????
? 2214-25? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????17???????
? 2214-26? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6????????????17???????
? 2214-27? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
??????????5??????????





? 2214-29? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
???????6??????????????????????????5???????????
???2?????????
? 2214-30? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????7????????????????5??????????
? 2214-31? ?? 50/05 ???? ???????? *6 ??
?????7?????????
? 3128-04? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
???????6????????????17???????
? 3128-05? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????8??????????17???????
? 3127-25? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
????17???????????????6???????
? 3127-26? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????????5???????????????????????????1???????
????????2?????????
? 3127-27? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
?????7?????????
? 3127-28? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
???????5??????????????13???????????13???????
? 3127-29? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
???????6?????????????7?????????????????5?????
? 3127-30? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
???????????????????6???????
? 3127-31? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
???????6????????????2??????
? 3127-32? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
??????5?????????????6???????
? 3127-33? ?? 50/05 ???? ???????? 6 ??
????17???????????????6???????
? 2215-01? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
????




? 2215-03? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4?????????????
? 2215-04? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4?????????????
? 2215-05? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????4???????????????????3???????????????
? 2215-06? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????4?????????????
? 2215-07? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????4?????????????
? 2215-08? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????
? 2215-09? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????
? 2215-10? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3???????????
? 2215-11? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????4???????
? 2215-12? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????4???????
? 2215-13? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4???????
? 2215-14? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????4???????????????????3?????
? 2215-15? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????4???????????????????3?????
? 2215-16? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4???????
? 2215-17? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4???????
? 2215-18? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4???????




? 2215-20? ?? 50/05 ???? ????? *6 ??
???????????3?????????????4???????
? 3128-06? ?? 50/05 ???? ????? 6 ??
???????????3?????????????4???????
? 3128-07? ?? 50/05 6 ??
??13?????????????
? 2722-19? ?? 50/04 6 ??
????5???????????????
? 2722-20? ?? 50/04 *6 ??
????3????????????????
? 2722-21? ?? 50/04 *6 ??
??????????????????




? 1406-01? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????4??????????????1?????????????????????
???????????
? 1406-02? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????4??????????????1?????????????????????
???????????
? 1406-03? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????4??????????????1?????????????????????
???????????
? 1406-04? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
??????13?????????????2??????????????????????17???
???????????4?????
? 1406-05? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
??????2??????????????????????17??????????????4??
????????????4???????????????
? 1406-06? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????4??????????????????????




? 1406-08? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????4??????????????????????
? 1406-09? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????3?????????????????
? 1406-10? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????3???????????????1???????????5??????????????
??????????
? 1406-11? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????1???????????5????????????????????????
? 1406-12? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????2?????
? 1406-13? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
??????????
? 1406-14? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
??????????
? 1406-15? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
????????????????????7???????????????????????
? 1406-16? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-17? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-18? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-19? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-20? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-21? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-22? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????
? 1406-23? ?? 50/06 ???? ???????????? *7 ??
?????????????????????




? 3038-06? ?? 50/06 ???? ???????????? 7 ??
?????????????????????
? 1406-25? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
???????????
? 1406-26? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
???????????
? 1406-27? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
??????5????????????????????
? 1406-28? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
????????????????5??????????
? 1406-29? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
???????7??????????????17?????????
? 1406-30? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
???????7??????????????17?????????
? 1406-31? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
?????? 7????????????????????? 5?????????????? 17?
????????
? 1406-32? ?? 50/06 ???? ??? *7 ??
?????? 7????????????????????? 5?????????????? 17?
????????
? 3038-08? ?? 50/06 ???? ??? 7 ??
?????? 7????????????????????? 5?????????????? 17?
????????
? 1407-01? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????????????????????????4?????????????1????
??
? 1407-02? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????????4??????????????????
? 1407-03? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
???????1???????????????????????
? 1407-04? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
????????7????????????????????





? 1407-06? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
???????1????????????????????????????7?????????
??????????????????17??????
? 1407-07? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
???????1????????????????????????????????????
???????????????????17??????
? 1407-08? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
???????1????????????????????????????????????
???????????????????17??????
? 1407-09? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????????????????13??????
? 1407-10? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????????????????13??????
? 1407-11? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????17??????????
? 1407-12? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
???????????????????17??????
? 1407-13? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????????????????4??????????????????????
?????????
? 1407-14? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????????????????4??????????????????????
?????????
? 1407-15? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????????????????????????4?????
? 1407-16? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????????????????????????????????4?????
? 1407-17? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????????????????????
? 1407-18? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????17????????????????????????????
? 1407-19? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????17????????????????????????????




? 1407-21? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????17????????????????????????????
? 1407-22? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
??????17????????????????????????????
? 1407-23? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????17??????????????????????????????????17?
???????????????????
? 1407-24? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????17??????????????????????????17????????
????????????
? 1407-25? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????????4??????????????????????????17????
???????????????
? 1407-26? ?? 50/06 ???? ???? *7 ??
?????????????4??????????????????????????17????
???????????????
? 3038-02? ?? 50/06 ???? ???? 7 ??
???????1????????????????????????????7?????????
??????????????????17??????
? 3038-03? ?? 50/06 ???? ???? 7 ??
????????????????????1??????
? 1407-27? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????5??????????????1??????
? 1407-28? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????5??????????????1??????
? 1407-29? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????5??????????????1??????
? 1407-30? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????1????????????5???????
? 1407-31? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????1????????????5???????
? 1407-32? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????1???????????




? 1407-34? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????1????????????5???????
? 1407-35? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????1????????????5???????
? 3038-07? ?? 50/06 ???? ????? 7 ??
?????5??????????????1??????
? 1405-01? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????3?????
? 1405-02? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????3?????
? 1405-03? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????3?????
? 1405-04? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????3?????
? 1405-05? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????3???????????
? 1405-06? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????4?????
? 1405-07? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
??????4?????
? 1405-08? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????????1?????????????4?????
? 1405-09? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????????1?????????????4?????
? 1405-10? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????????1?????????????4?????
? 1405-11? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????17??????
? 1405-12? ?? 50/06 ???? ????? 7 ??
?????17??????
? 1405-13? ?? 50/06 ???? ????? *7 ??
?????17??????




? 3038-01? ?? 50/06 ???? ????? 7 ??
?????3?????
? 1405-15? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????????????????????
? 1405-16? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????????????????????
? 1405-17? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????????????????????
? 1405-18? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????1??????
? 1405-19? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????1??????
? 1405-20? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
???????????????5?????
? 1405-21? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
???????????????5?????
? 1405-22? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
???????????????5?????
? 1405-23? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
??????????????
? 1405-24? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
??????????????
? 1405-25? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????1??????
? 1405-26? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
??????1?????????????????????
? 1405-27? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????????????????????
? 1405-28? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????????????????????
? 1405-29? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????17??????????




? 1405-31? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????17????????????????
? 1405-32? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????17??????
? 1405-33? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
???????????????????????????17??????
? 1405-34? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
???????????????????????????17??????
? 1405-35? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
??????1??????????
? 1405-36? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????1??????
? 1405-37? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????1??????
? 1405-38? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????5????????????1??????????
? 1405-39? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????5????????????1??????????
? 1405-40? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????5????????????1??????
? 1405-41? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
????5????????????1??????
? 1406-33? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
??????17???????????????????????
? 1406-34? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
??????17???????????????????????
? 1406-35? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????17??????
? 1406-36? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????17??????
? 1406-37? ?? 50/06 ???? ?????????? *7 ??
?????????????????17??????




? 3036-04? ?? 50/06 ???? ?????????? 7 ??
?????????????????1??????
? 3036-05? ?? 50/06 ???? ?????????? 7 ??
?????????????????17??????
? 3038-04? ?? 50/06 ???? ?????????? 7 ??
????5????????????1??????
? 3038-05? ?? 50/06 ???? ?????????? 7 ??
?????????????????1??????
? 1408-28? ?? 50/06 ????? ???????????????? 7 ??
????????10??????????????????5??????
? 1408-35? ?? 50/06 ????? ???????????????? 7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-01? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-02? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-03? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-04? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-05? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-09? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
????????10??????
? 1409-10? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-11? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-12? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1409-13? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
????????10??????????????????5??????




? 1411-25? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1411-26? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
???????????5???????????????10??????
? 1411-27? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
????????10??????????????????5??????
? 1411-28? ?? 50/06 ????? ???????????????? *7 ??
????????10??????????????????5??????
? 1408-31? ?? 50/06 ????? ???????????? 7 ??
????5?????????????1????????????6??????????10?????
???????
? 1409-07? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????10???????????5??????
? 1409-08? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????10???????????5??????
? 1409-14? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5?????????????1????????????6?????????
? 1409-15? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5?????????????1????????????6?????????
? 1409-22? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5?????????????1???????????10????????????6????
???????????
? 1409-23? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5???????????10????????????
? 1409-24? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
?????3?????????????2??????????
? 1409-25? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
?????3?????????????2??????
? 1409-26? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????1????????????6?????????????5?????
? 1409-27? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????1??????????????5?????




? 1409-29? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????2????????????3??????
? 1409-30? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????2????????????3??????
? 1409-32? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5???????????10???????????
? 1409-33? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5???????????10???????????
? 1409-34? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5???????????10???????????
? 1409-35? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
?????6??????????5???????????10???????????
? 1409-36? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????2???????????5???????????????10???????????
? 1409-37? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????1???????????5????????????6????????????2????
??
? 1409-53? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5?????????????1????????????6??????????10?????
???????
? 1410-06? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????2?????????????1????????????3??????
? 1411-01? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5?????????????1????????????6?????????
? 1411-02? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
??????2????????????3??????
? 1411-03? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
?????3??????
? 1411-04? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
?????3??????
? 1408-22? ?? 50/06 ????? ????????????? 7 ??
???????????????5??????




? 1409-31? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5????????????
? 1409-47? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6??????????????10??????????????5?????
? 1409-48? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
??????6???????????6????????????????????10???????
???????5??????????
? 1409-49? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
??????6???????????6????????????????????10???????
???????5??????????
? 1409-50? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
??????6???????????6????????????????????10???????
???????5??????????
? 1409-54? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1409-55? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1409-56? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1409-57? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1409-58? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1409-59? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????5?????????
? 1410-07? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1410-12? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1410-13? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????
? 1411-05? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5??????




? 1408-30? ?? 50/06 ????? ???????????? 7 ??
????????10???????????5??????
? 1409-16? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1409-17? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-01? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-02? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-03? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-08? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
???????5??????????5???????????????10??????
? 1410-14? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-15? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-16? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1411-18? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1411-19? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
???????5??????????5???????????????10??????
? 1411-20? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10??????
? 1411-21? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????10??????
? 1408-36? ?? 50/06 ????? ??????????? 7 ??
????????10???????????5??????
? 1409-06? ?? 50/06 ????? ??????????? 7 ??
????5??????




? 1409-19? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1409-20? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1409-21? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1410-04? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????5??????
? 1410-09? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-10? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1410-28? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10??????
? 1410-29? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-30? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1410-31? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10??????
? 1411-22? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????5??????
? 1411-23? ?? 50/06 ????? ??????????? *7 ??
????????10??????
? 1408-01? ?? 50/06 ????? ????????????? 7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1408-02? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1408-03? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1408-04? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????




? 1408-06? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1408-07? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
??????6???????????6?????????????????????5??????
? 1408-08? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
???????????????5????????????6????????????6?????
? 1408-09? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5????????????6????????????6?????
? 1408-10? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1408-11? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1408-12? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1408-13? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1408-14? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1408-15? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1408-32? ?? 50/06 ????? ????????????? 7 ??
????5???????????????10??????
? 1409-38? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1409-41? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1409-42? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1409-43? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1409-44? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
??????6??????????????10??????




? 1409-46? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1410-05? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
??????6??????????????10????????????6?????
? 1410-11? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????????????????6????????????6??????????????10?
?????
? 1410-17? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1410-18? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1410-19? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
?????6????????????6??????????????10??????
? 1410-20? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1410-21? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1410-22? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1410-23? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5?????????????????????10??????
? 1411-07? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????????10???????????5??????
? 1411-08? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1411-09? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????5???????????????10??????
? 1411-10? ?? 50/06 ????? ????????????? *7 ??
????????10??????
? 1408-16? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
?????????????1????????????????????
? 1408-17? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
?????????????1????????????????????




? 1408-19? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
?????????????1????????????????????????????
? 1408-23? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5?????????????????????????????
? 1408-24? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5?????????????????????????????
? 1408-25? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
?????????????????????5??????
? 1408-33? ?? 50/06 ????? ????????????????? 7 ??
?????????????????????5??????
? 1408-34? ?? 50/06 ????? ????????????????? 7 ??
??????????5?????????????????????????????????
? 1409-39? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5??????
? 1409-40? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5?????????????????????
? 1409-51? ?? 50/06 ????? ????????????????? 7 ??
??????????5?????????????????
? 1409-52? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5?????????????????
? 1410-24? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
???????10??????
? 1410-25? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
???????10??????
? 1410-26? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
?????????????????????5??????
? 1411-11? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
???????10??????
? 1411-12? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
???????10??????
? 1411-13? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5??????




? 1411-15? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5?????????????????
? 1411-16? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5??????
? 1411-29? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
?????????????1????????????????????????????
? 1411-30? ?? 50/06 ????? ????????????????? *7 ??
??????????5??????
? 3036-01? ?? 50/06 ????? ????????????????? 7 ??
??????????5??????
? 1408-20? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????5?????????????????10??????
? 1408-21? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
?????????????????3?????????????????
? 1408-26? ?? 50/06 ????? ???????????? 7 ??
????5?????????????????10?????????????2??????????
? 1408-27? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
???????????????5?????????????????10??????
? 1410-27? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
????????????????5??????
? 1411-17? ?? 50/06 ????? ???????????? *7 ??
???????????????5?????????????????10??????
? 1412-01? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
??????????????????????????
? 1412-02? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
????????3?????????????????????????????????
? 1412-03? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
????????3?????????????????????????????????
? 1412-04? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
?????????????????
? 1412-05? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
???????????




? 1412-07? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
?????????10????????????
? 1412-08? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
????????????????????3??????
? 1412-09? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
??????????????????????????
? 1412-10? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
??????????????????????????
? 1412-11? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
???????????
? 1412-12? ?? 50/06 ????? ?????????? *7 ??
???????????
? 3036-03? ?? 50/06 ????? ?????????? 7 ??
???????????
? 1412-13? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
????5????????????
? 1412-14? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
????5????????????
? 1412-15? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
????5????????????
? 1412-16? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
???????????????
? 1412-17? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
??????????????5????????????
? 1412-18? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
??????????????5????????????
? 1412-19? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
??????????????5?????
? 1412-20? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
??????????????5?????
? 1412-21? ?? 50/06 ????? ??? *7 ??
??????????????5?????




? 3039-01? ?? 50/06 7 ??
??3????????????
? 1265-01? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????9????????6?????
? 1265-02? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????1???????2???????6???????9??????
? 1265-03? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????1???????2???????6???????9??????
? 1265-04? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????1???????2???????6???????9??????
? 1265-05? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????4??????
? 1265-06? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????4??????
? 1265-07? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????2??????
? 1265-08? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????2??????
? 1265-09? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????2??????
? 1265-10? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????1???????2???????6???????????
? 1265-11? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????6???????1???????2???????????
? 1265-12? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????1???????2???????9????????6?????
? 1265-13? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????1???????2???????9????????6?????
? 1265-14? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????4??????????????2??????
? 1265-15? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????2??????




? 1265-17? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????4??????????????2??????
? 1265-18? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????2????????????4??????
? 2982-02? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
???????2????????????4??????
? 2982-03? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
????1???????2???????6???????9??????
? 1261-01? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????3????????????????
? 1261-02? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????????????5?????
? 1261-03? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????????????5?????
? 1261-04? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????2??????????????3??????
? 1261-05? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????2??????????????3??????
? 1261-06? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????2??????????????3??????
? 1261-07? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????2??????????????3??????
? 1261-08? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????2??????????????3??????
? 1261-09? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????????6?????
? 1261-10? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????????6?????
? 1261-11? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????????6?????
? 1261-12? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????????6?????




? 1261-14? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????
? 1261-15? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????
? 1261-16? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????
? 1261-17? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????
? 2570-01? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????
? 2570-02? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????
? 2570-03? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????
? 2570-04? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????
? 2570-05? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????3??????
? 2570-06? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????3??????
? 2570-07? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????
? 2570-08? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????5??????
? 2570-09? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????????
? 2570-10? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-11? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-12? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????????3??????




? 2570-14? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????????3??????
? 2570-15? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5?????????????5??????
? 2570-16? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????5?????
? 2570-17? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????5?????
? 2570-18? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????5?????
? 2570-19? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
?????????????????????3??????????????5?????????
?????5?????
? 2570-20? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
?????????????????????3??????????????5?????????
?????5?????
? 2570-21? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????????????5?????
? 2570-22? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????????????5?????
? 2570-23? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????5??????????????3??????????????5?????
? 2570-24? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????2??????????????3??????
? 2570-25? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-26? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-27? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-28? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????




? 2570-30? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-31? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????3??????
? 2570-32? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
?????????????????????????3??????????????5??????
???
? 2570-33? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
?????????????????????????3??????????????5??????
???
? 2570-34? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
?????????????????????????3??????????????5??????
???
? 2982-09? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
???????????
? 2982-10? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
???????5??????????????3??????
? 2982-11? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
???????5??????????????5?????
? 2982-12? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
?????????????????????????3??????????????5??????
???
? 2982-13? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
???????2??????????????3??????
? 1263-01? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
????2???????????4????????????3??????
? 1263-02? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4???????????2???????????3??????
? 1263-03? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4???????????2???????????3??????
? 1263-04? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
???2???????????2?????
? 1263-05? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
???2???????????2?????




? 1263-07? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????3??????
? 1263-08? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????3??????
? 1263-09? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????3??????
? 1263-10? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????3??????
? 1263-11? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????3??????
? 1263-12? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????3??????
? 1263-13? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????1???????????3??????
? 1263-14? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4????????????3??????
? 1263-15? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????3????????????4??????
? 1263-16? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????3????????????4??????
? 1263-17? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????3????????????4??????
? 1263-18? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????4??????
? 1263-19? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????3????????????4??????
? 1263-20? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????3????????????4??????
? 2982-01? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????3????????????4??????
? 1262-01? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2??????????????????????????3??????????




? 1262-03? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3??????
? 1262-04? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3??????????????
? 1262-05? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3????????????????????
? 1262-06? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3???????????????
? 1262-07? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????2??????????????????3???????????????
? 1262-08? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3?????????????2?????????
? 1262-09? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3?????????????2?????
? 1262-10? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3???????????2???????
? 1262-11? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3???????????2???????
? 1262-12? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3???????????2???????
? 1262-13? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3???????????2???????
? 1262-14? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
??? 1????????????? 3?????????? 2?????????????????
? 1262-15? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3????????????
? 1262-16? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3???????????2?????????????
? 1262-17? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3??????????????
? 1262-18? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3???????????2???????????????




? 1262-20? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-21? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-22? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-23? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-24? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-25? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-26? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-27? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-28? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-29? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????3??????
? 1262-30? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
??????5???????????2???????????????3????????????
? 1262-31? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3???????????????????????
? 1262-32? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2???????????????3???????????????????????
? 1262-33? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????2??????????????5??????????????3????????????
? 2982-19? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
???????????6??????????2???????????????3????????
??????
? 2982-20? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
????2???????????????3?????????????????????




? 2982-22? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
?????????2???????????????????3??????
? 2982-23? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
????2???????????????3?????????????2?????
? 2982-24? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
????2??????????????????????????3??????????
? 2982-25? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
????2???????????????3??????
? 2982-26? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
???????3???????????2???????
? 2982-27? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
????1??????????????3???????????2???????
? 2982-28? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????5???????????2???????????????3????????????
? 2982-29? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
???????3??????
? 1261-18? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2???????????
? 1261-19? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2???????????
? 1261-20? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
?????????????
? 1261-21? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????????????????
? 1261-22? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2???????????
? 1261-23? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2??????????????5??????
? 1261-24? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2??????????????5??????
? 1261-25? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
????????????????2???????????




? 1261-27? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
????????????????2?????
? 1261-28? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
????????????????2?????
? 1261-29? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
?????????????
? 1261-30? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2??????????????5??????
? 1261-31? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
??????2??????????????5?????????????5????????????
?4????????????????
? 1261-32? ?? 50/07 ???? ?????????? *8 ??
???????3?????????????????????????????2?????????
?????5?????????????4??????????????
? 2983-05? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
??????5?????????????2???????
? 2982-14? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
????????????????2???????????????3?????????????5?
????????????4??????
? 2982-15? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
??????2??????????????5??????
? 2982-16? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
???????2????????????4?????????????2???????
? 2982-17? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
??????2?????????????????
? 2982-18? ?? 50/07 ???? ?????????? 8 ??
????????????????2?????
? 1263-21? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????4????????3????????2??????
? 1263-22? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????4????????3????????2??????





? 1263-24? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????4????????2???????3????????2????????2??????
? 1263-25? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????1???????2???????4????????3????????2??????
? 1263-26? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????1???????2???????4????????3????????2??????
? 1263-27? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????4????????3????????2????????2??????
? 1263-28? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????4????????3????????2????????2??????
? 1263-29? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????1???????3??????
? 1263-30? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????1???????3??????
? 1263-31? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????1???????3??????
? 1263-32? ?? 50/07 ???? ? *8 ??
? ???????????????????????
????4????????3????????2????????2??????
? 2982-30? ?? 50/07 ???? ? 8 ??
? ???????????????????????
????4????????3????????2????????2??????
? 1264-01? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????????3??????
? 1264-02? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????????3????????????
? 1264-03? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????????3????????????




? 1264-05? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????????3??????????
? 1264-06? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4??????
? 1264-07? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????????????????6????????????1?????
? 1264-08? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????????????????1????????????6?????
? 1264-09? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????????????????6????????????1?????
? 1264-10? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????????????????6????????????1?????
? 1264-11? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????????????????6????????????1?????
? 1264-12? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????????????????6????????????1?????
? 1264-13? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3??????
? 1264-14? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????3??????
? 1264-15? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????3??????
? 1264-16? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????3??????
? 1264-17? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????5????????????????3??????
? 1264-18? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
???????5????????????3??????
? 1264-19? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3??????
? 1264-20? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4??????????????5?????




? 1264-22? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3??????
? 1264-23? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3????????????????????4??????
? 1264-24? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????3??????
? 1264-25? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3??????
? 1264-26? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3??????
? 1264-27? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3??????
? 1264-28? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
??????3??????
? 1264-29? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????????3????????????
? 1264-30? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????????3????????????
? 1264-31? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
?????????4?????????????????3????????????
? 1264-32? ?? 50/07 ???? ??? *8 ??
????????????????6????????????1?????
? 2983-02? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
?????????4?????????????????3??????
? 2982-04? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
??????3??????
? 2982-05? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
??????????3??????
? 2982-06? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
????????????????6????????????1?????
? 2982-07? ?? 50/07 ???? ??? 8 ??
???????5????????????3??????




? 2983-01? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
?????????????3?????????????????2???????
? 2983-03? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????2?????
? 2982-31? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????2?????????????2????????????1????????????2??
??????????5??????????????2??????????????
? 2982-32? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????2?????????????1???????????????????3?????
????????2?????
? 2982-33? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
????????????????????????????????3??????
? 2982-34? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????4????????????????????3??????
? 2982-35? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
?????????????????????????4??????
? 2982-36? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
?????????????3?????????????5??????
? 2982-37? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????2?????????????????????2??????
? 2982-38? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
?????????????3?????????????2?????
? 1266-20? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????
? 1266-21? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????
? 1266-23? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
??????????
? 1266-24? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
??????????
? 2982-47? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
??????????




? 1266-25? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
????????????????
? 1266-26? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
???????????????????
? 2982-51? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
???????????????????
? 1266-27? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
?????????????????????
? 2982-50? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
?????????????????????
? 1266-22? ?? 50/07 ???? ??????? *8 ??
??????????????????
? 2982-49? ?? 50/07 ???? ??????? 8 ??
???????????????????????
? 1266-01? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
??????3????????????????17???????????????3?????
? 1266-02? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5??????
? 1266-03? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5??????
? 1266-04? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5??????
? 1266-05? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????17??????????????2????????????????5????
?????????????
? 1266-06? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5????????????
? 1266-07? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5????????????
? 1266-08? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5????????????
? 1266-09? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5??????




? 1266-11? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
????????????????????3?????
? 1266-12? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
????????????????????3?????
? 1266-13? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
????????????????????17???????????????3?????
? 1266-14? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
??????????????????13??????
? 1266-15? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????5??????
? 1266-16? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????3???????????????5??????
? 1266-17? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
?????????3???????????????5??????
? 1266-18? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
???????13?????????????????
? 1266-19? ?? 50/07 ???? ????? *8 ??
???????13?????????????????
? 2983-04? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????????5??????
? 2982-39? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????????17??????????????2????????????????5????
????????
? 2982-40? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
??????3????????????????17???????????????3?????
? 2982-41? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????????3???????????????17?????
? 2982-42? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????????5?????????????????
? 2982-43? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????????5??????
? 2982-44? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
?????????3???????????????5??????




? 2982-46? ?? 50/07 ???? ????? 8 ??
??????????????????13??????
? 1265-19? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-20? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-21? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-22? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-23? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-24? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-25? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-26? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 1265-27? ?? 50/07 *8 ??
??8????????????
? 2984-14? ?? 50/07 8 ??
??8????????????
? 2984-06? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
??? 30???????????
? 2984-07? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
??????????????
? 2984-08? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
? 11.5????????
? 2984-09? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
??????7??????
? 2984-10? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
????????????




? 2984-12? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
??????7?????????
? 2984-13? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
????????????7????????2?????
? 2984-02? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
? ???????
?????????3???????
? 2984-01? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
? ??????????????
????7??????????
? 2984-03? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
? ???
?????7?????




? 2984-05? ?? 50/07 ???????????? 8 ??
? ???????
??????????????????7??????????????
? 1428-21? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
?????????
? 1428-22? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????????????2?????
? 1428-23? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????????????2?????
? 1428-24? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????????????2?????
? 1428-25? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
?????????????????????9????????????2?????????
? 1428-26? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
?????????????????????9????????????2?????????
? 1428-27? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
?????????????????????9????????????2?????




? 1428-29? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
???????????????????????4??????
? 1428-30? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
?????????????????4??????
? 1428-31? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
?????????????????4??????
? 1428-32? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
???????4????????????????
? 1428-33? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
???????4????????????????
? 1428-34? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
?????????
? 1428-35? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
?????????
? 3039-05? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
???????4??????
? 3039-06? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
?????????
? 3039-07? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
?????????????????4??????
? 1428-01? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
????? 9???????????? 5????????????? 4????????????
? 1428-02? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
????? 9???????????? 5????????????? 4????????????
? 1428-03? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
????? 9???????????? 5????????????? 4????????????
? 1428-04? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
??????9?????????????4????????????????2?????????
??
? 1428-05? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
?????????2?????
? 1428-06? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????6?????




? 1428-08? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
??????9?????????????4??????????????5???????????
?????2???????????
? 1428-09? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????4????????????????????4???????????
? 1428-10? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????4?????
? 1428-11? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????4?????
? 1428-12? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????4?????
? 1428-13? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????4??????
? 1428-14? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
??????9???????????
? 1428-15? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????6?????
? 1428-16? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????4??????
? 1428-17? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
??????9?????
? 1428-18? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????4??????
? 1428-19? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????5??????
? 1428-20? ?? 50/08 ????? ????????????????? *9 ??
???????5??????
? 3039-08? ?? 50/08 ????? ????????????????? 9 ??
??????9?????????????4??????????????5???????????
?????2???????????
? 3039-09? ?? 50/08 ????? ????????????????? 9 ??
???????5??????




? 3039-11? ?? 50/08 ????? ????????????????? 9 ??
??????9?????
? 1416-01? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
?????????????????????5????????????
? 1416-02? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
?????????????????????5????????????
? 1416-03? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
?????????????????????5????????????
? 1416-04? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
???????????
? 1416-05? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
???????????
? 1416-06? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
?????????????????????5??????
? 1416-07? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5????????????5??????
? 1416-08? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5????????????5??????
? 1416-09? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5????????????5??????
? 1416-10? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????5??????
? 1416-11? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????5??????????????????
? 1416-12? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????????????????5?????
? 1416-13? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????????????????5?????
? 1416-14? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????????????????5????????????5??????
? 1416-15? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????




? 1416-17? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 1416-18? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 1416-19? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 1416-20? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 1416-21? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5??????????????4?????????????5?????????
???
? 1416-22? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5??????????????4?????????????5?????????
???
? 1416-23? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5??????????????4?????????????5?????????
???
? 1416-24? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5???????????
? 1416-25? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????5???????????
? 1416-26? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
?????????5??????????????????
? 1416-27? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
?????????5??????????????????
? 1416-28? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 1416-29? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
????????????????????????5??????
? 1416-30? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 1416-31? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????




? 1416-33? ?? 50/08 ????? ???????????????? *9 ??
??????????????????5??????
? 3040-01? ?? 50/08 ????? ???????????????? 9 ??
?????????5??????????????????
? 3039-01? ?? 50/08 ????? ???????????????? 9 ??
????????5??????????????4?????????????5?????????
???
? 3039-02? ?? 50/08 ????? ???????????????? 9 ??
????????4?????????????5???????????????????????
???????
? 3039-03? ?? 50/08 ????? ???????????????? 9 ??
?????????????????????5??????
? 3039-04? ?? 50/08 ????? ???????????????? 9 ??
????????5????????????5??????
? 1414-01? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????3????????????????
? 1414-02? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????2????????????????3?????
? 1414-03? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????2????????????????3?????
? 1414-04? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
???????2????????????????3?????
? 1414-27? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
??????????????????2??????
? 1414-28? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????2????????????????2??????????????????
?????????2??????
? 1414-29? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
???????? 2??????????????? 2????????????? 2??????
? 1414-30? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????3?????
? 1414-31? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????3?????




? 1414-33? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????2????????????????2??????
? 1414-34? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????2????????????????2????????????????3???
????????
? 1414-35? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????2????????????????2????????????????3???
????????
? 1414-36? ?? 50/08 ????? ??????????????? *9 ??
?????????3?????
? 3039-18? ?? 50/08 ????? ??????????????? 9 ??
?????????3?????
? 3039-19? ?? 50/08 ????? ??????????????? 9 ??
???????2?????????????????
? 1414-05? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-06? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-07? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-08? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-09? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-10? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-11? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-12? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-13? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
???????1????????????2??????




? 1414-15? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
???????1????????????2??????
? 1414-16? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
???????1??????????????????2??????
? 1414-17? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
???????1????????????2??????
? 1414-18? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
???????1????????????2??????
? 1414-19? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 1414-20? ?? 50/08 ????? ??????? *9 ??
??????2??????
? 3039-20? ?? 50/08 ????? ??????? 9 ??
???????1????????????2??????
? 1414-21? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????????????????????????3??????
? 1414-22? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????3??????????????????????????????
? 1414-23? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????3??????????????2??????????????2??????????
???????
? 1414-24? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
???????2????????????3??????
? 1414-25? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????????????3???????????
? 1414-26? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
???????? 2?????????????????? 2??????????????????
? 1415-01? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2?????????????????2??????
? 1415-02? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
?????????2???????????????????2???????
? 1415-03? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????




? 1415-05? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????
? 1415-06? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????????????????2??????????????????2???????
? 1415-07? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????
? 1415-08? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????
? 1415-09? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????
? 1415-10? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????????????????????????????????2???????
? 1415-11? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????????????????????????2???????
? 1415-12? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????2?????????????3??????
? 3039-13? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
???????? 2?????????????????? 2??????????????????
? 3039-14? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
????????2??????????????3??????
? 3039-16? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
???????2??????????????2???????
? 1415-13? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????2?????????????3??????
? 1415-14? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????2?????????????3??????
? 1415-15? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????2?????????????3??????
? 1415-16? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
???????1????????????2?????????????3??????
? 1415-17? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????????????1?????





? 3039-17? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
???????1????????????2?????????????3??????????
? 1415-18? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????1??????????????2???????
? 1415-19? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????1??????????????2???????
? 1415-20? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????1??????????????2???????
? 1415-21? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2??????????????1?????
? 1415-22? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
??????1??????????????2???????
? 1415-23? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2??????????????1?????
? 1415-24? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2??????????????1?????
? 1415-25? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2??????????????
? 1415-26? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2??????????????
? 1415-27? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????
? 1415-28? ?? 50/08 ????? ?????????????? *9 ??
????????2???????
? 3039-12? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
????????2???????
? 3040-02? ?? 50/08 ????? ?????????????? 9 ??
????????2??????????????1?????
? 3041-01? ?? 50/08 9 ??
??1????????????
? 3033-27? ?? 50/08 ????? ????? 10 ??
??????????????????????????????3?????




? 3033-29? ?? 50/08 ????? ??????? 10 ??
?????4????????????3??????
? 3033-30? ?? 50/08 ????? ??????? 10 ??
??????3???????????4????????????5??????
? 3033-31? ?? 50/08 ????? ??????? 10 ??
?????????????????3????????????4?????
? 3033-32? ?? 50/08 ????? ??????? 10 ??
????????????????4????????????5??????
? 1427-01? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
?????????3??????????????3?????????????2?????
? 1427-02? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
?????????4????????????????3?????????????2?????
? 1427-03? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
?????????3?????????????2???????????????4??????
? 1427-04? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
?????????????
? 1427-05? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
?????????????
? 1427-06? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
?????????3???????????????4????????????????????
? 1427-07? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
?????????3???????????????4????????????????????
? 1427-08? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
???????2??????????????????3????????????????
? 1427-09? ?? 50/08 ????? ?????????????? *10 ??
????????????????????????????????2?????????
? 3033-42? ?? 50/08 ????? ?????????????? 10 ??
????????????????????????????????2?????????
? 3033-43? ?? 50/08 ????? ?????????????? 10 ??
?????????3???????????????4???????????????3????
?????????2?????
? 1427-10? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
?????2?????????????3?????




? 1427-12? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
?????2?????????????3?????
? 1427-13? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
?????2?????????????3?????
? 1427-14? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
?????2?????????????3?????
? 1427-15? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
?????2?????????????3?????
? 1427-16? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
??????3????????????2????????????
? 1427-17? ?? 50/08 ????? ??????? *10 ??
??????3???????????2?????????????2?????
? 3033-40? ?? 50/08 ????? ??????? 10 ??
??????2???????????2??????
? 3033-41? ?? 50/08 ????? ??????? 10 ??
?????2?????????????3?????
? 1427-18? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
????????2??????????????2??????????????????
? 1427-19? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
??????????????2??????????????????
? 1427-20? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
???????2??????????????????????????????
? 1427-21? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
???????2??????????????????????????????
? 1427-22? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
??????????????2???????????????2???????????????
???????????2??????
? 1427-23? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
????????????????????????????????????????????2?
?????????????2??????
? 1427-24? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
???????2?????????????????????????????????2????
???????????2??????





? 1427-26? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
??????????????2??????????????????
? 1427-27? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
??????????????2??????????????????
? 1427-28? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
??????????????????????????2??????
? 1427-29? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
??????????????????????????2??????
? 1427-30? ?? 50/08 ????? ??????????????? *10 ??
??????????????????????????2??????
? 3033-38? ?? 50/08 ????? ??????????????? 10 ??
???????2?????????????????????????????????2????
???????????2??????
? 3033-39? ?? 50/08 ????? ??????????????? 10 ??
??????????????????????????2??????
? 3033-34? ?? 50/08 ????? ????????????? 10 ??
???????7????????????????????4????????????????6?
?????????????13??????
? 3033-35? ?? 50/08 ????? ????????????? 10 ??
??????????????4????????????7?????
? 3033-36? ?? 50/08 ????? ????????????? 10 ??
?????????????????7?????????????6????????????4???
???
? 3033-37? ?? 50/08 ????? ????????????? 10 ??
?????7????????????????????4??????
? 3033-33? ?? 50/08 ????? ??????????????????? *10 ??
??????2??????????????????7?????
? 1419-01? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????????????1????????????10??????
? 1419-02? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????????????1????????????10??????





? 1419-04? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????1???????????????????????1????????????
???2???????????10??????
? 1419-05? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????????????1????????????10??????
? 1419-06? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????1????????????5???????????????????????1?
???????????10???????????????2?????
? 1419-07? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????1????????????5???????????????????????1?
???????????10???????????????2?????
? 1419-08? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????1???????????????????????1????????????
???2?????
? 1419-09? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????????????1??????????????????5??????
? 1419-10? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
?????5???????????????????????1??????
? 1419-11? ?? 50/09 ???? ???????????? *10 ??
????????????????1?????????????
? 3033-08? ?? 50/09 ???? ???????????? 10 ??
?????5???????????????????????1????????????10???
???
? 3033-09? ?? 50/09 ???? ???????????? 10 ??
????????1???????????????????????1????????????
???2?????
? 3033-10? ?? 50/09 ???? ???????????? 10 ??
????????????????1??????
? 1420-01? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8????????????4??????????????10??????????
???2??????????????1??????????????9??????










? 1420-04? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8??????????????2?????
? 1420-05? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
?????4???????
? 1420-06? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8??????????????2?????
? 1420-07? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8??????????????2?????
? 1420-08? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8??????????????2?????
? 1420-09? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8??????????????2?????
? 1420-10? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8??????????????????2?????
? 1420-11? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
?????4????????????????????????8??????????????2??
???
? 1420-12? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????7?????????????2?????
? 1420-13? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
??????1?????????????10?????????????2???????????
????8??????????????2???????????
? 1420-14? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8?????????????1???????????????????2??????
????????10??????????????9????????????4???????
? 1420-15? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8?????????????1?????????????2???????????
???10??????????????9????????????4???????
? 1420-16? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
??????10??????????????9??????????????8?????????
???4???????
? 1420-17? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8????????????




? 1420-19? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8????????????
? 1420-20? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8????????????
? 1420-21? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
????6??????????????8????????????
? 1420-22? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8????????????
? 1420-23? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
???????8????????????
? 1420-24? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
????6??????????????8??????
? 1420-25? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
????6??????????????8??????
? 1420-26? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
????6??????????????8??????
? 1420-27? ?? 50/09 ???? ??? *10 ??
????6??????????????8??????
? 3034-04? ?? 50/09 ???? ??? 10 ??
???????8???????????6??????
? 3033-02? ?? 50/09 ???? ??? 10 ??
???????8??????????????2?????
? 3033-03? ?? 50/09 ???? ??? 10 ??
?????4???????
? 3033-04? ?? 50/09 ???? ??? 10 ??
??????1?????????????2??????????????10??????????
????9??????????????8????????????4???????
? 3033-05? ?? 50/09 ???? ??? 10 ??
??????1?????????????10??????????????8??????????
???2???????????????2?????
? 3033-06? ?? 50/09 ???? ??? 10 ??
???????8??????????????2?????





? 1364-01? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????10?????????????5??????
? 1364-02? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????10?????????????5??????
? 1364-03? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????10?????????????5??????
? 1364-04? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????10?????????????5??????
? 1364-05? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????10?????????????5??????
? 1364-06? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????4?????????????????2?????????????7???????
?????????7????????????????????2?????
? 1364-07? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????2?????
? 1364-08? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7??????????????2????????????????1????
??
? 1364-09? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7????????????????7??????????????2?????????
???????5??????????????4???????
? 1364-10? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7?????????????2????????????????5??????????
???????7??????????????4???????
? 1364-11? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7??????????????2???????????7?????????
??????2???????
? 1364-12? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7?????????????2????????????????7??????????
??????2???????
? 1364-13? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????4?????????????7?????????????2???????????
?????7????????????????2???????





? 1364-15? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????2?????
? 1364-16? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????10??????????????2?????????
? 1364-17? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7????????????????????2???????????????
?1??????
? 1364-18? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7????????????????????2?????
? 1364-19? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????10??????????
? 1364-20? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7??????????????2?????
? 1364-21? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7??????????????????2????????????????1?
?????
? 1364-22? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7?????????????????1??????????????2???
???????????????????6??????
? 1364-23? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7?????????????????????1??????????????
????2??????????????????????6??????
? 1364-24? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????4??????????????????????7??????????????2??
???
? 1364-25? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7????????????????7??????????????2?????????
????????????2???????
? 1364-26? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7?????????????2???????????????2???????
? 1364-27? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????7??????????????????7?????????????2????
???????????2???????





? 1364-29? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????????2??????????????????7????????????7????
?????????2?????
? 3033-11? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
??????10?????????????5??????
? 3033-12? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
??????????7??????????????4???????????????2????
???????????2???????
? 3033-13? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
??????10?????????????????7??????????????2??????
??????????1??????
? 3033-14? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
??????????7?????????????????1??????????????2???
???????????6????????????
? 1421-01? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????????
? 1421-02? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????????
? 1421-03? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????????
? 1421-04? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
????????8??????????????8???????????????1???????
?????????5??????????????????
? 1421-05? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
????????2??????????????8???????????????1???????
?????????5????????????
? 1421-06? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
????????2?????????????????6?????????????8?????
???????
? 1421-07? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????
? 1421-08? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????
? 1421-09? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????


























? 1421-15? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6???????????????1????????????
? 1421-16? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6????????????????5????????????
? 1421-17? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
??????5???????????????5???????????????1??????
? 1421-18? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6?????????????8??????
? 1421-19? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6?????????????8??????
? 1421-20? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
????????2??????????????8??????????????????
? 1421-21? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????????????????????
? 1421-22? ?? 50/09 ???? ? *10 ??
?????????6??????????????????????




? 3033-18? ?? 50/09 ???? ? 10 ??
?????????6????????????
? 3033-19? ?? 50/09 ???? ? 10 ??
?????????6?????????????8?????????????5?????????
???????
? 3033-20? ?? 50/09 ???? ? 10 ??
????????1????????????????5?????????????5?????
? 1422-01? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????????
? 1422-02? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????8????????6????????2?????????2???????1???????
?4?????????8?????????7???????10??????
? 1422-03? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????8????????6????????2?????????2???????1???????
?4?????????8?????????7???????10??????
? 1422-05? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????2?????????2???????1????????4?????????8??????
???7???????10??????????????
? 3033-01? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
????8????????6????????2?????????2???????1???????
?4?????????8?????????7???????10??????
? 1422-04? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-06? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2???????????????????10??
????
? 1422-07? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2???????????????????10??
????
? 1422-08? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2???????????????????10??
????
? 1422-09? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2???????????????????10??
????




? 1422-11? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-12? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-13? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-14? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-15? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-16? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-17? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
???????10?????????????2?????
? 1422-18? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
??????2?????????????10??????
? 1422-19? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
??????2?????????????10??????
? 1422-20? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
?????????4??????????????2?????
? 1422-21? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
??????2?????????????10????????????
? 1422-22? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
??????2?????
? 1422-23? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
???????10???????????????????2?????
? 1422-24? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
???????10???????????????????2?????
? 1422-25? ?? 50/09 ???? ???? *10 ??
??????2?????
? 3033-15? ?? 50/09 ???? ???? 10 ??
??????2?????




? 3033-17? ?? 50/09 ???? ???? 10 ??
???????10?????????????2?????
? 1423-01? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????2???????
? 1423-02? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????????2???????
? 1423-03? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????2???????
? 1423-04? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????2???????
? 1423-05? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????2???????
? 1423-06? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????2???????
? 1423-07? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????????2????????????????8??
???????????1?????????????
? 1423-08? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????????2????????????????8??
???????????1?????????????
? 1423-09? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????8???????????????2??????????????1??????
???????
? 1423-10? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????8???????????????2??????????????1??????
???????
? 1423-11? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
??????1????????????1???????
? 1423-12? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
??????1????????????1???????
? 1423-13? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4???????
? 1423-14? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
??????1????????????????8??????????????4???????




? 1423-16? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????8??????
? 1423-17? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????8??????
? 1423-18? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????8??????
? 1423-19? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????8??????????????4???????
? 1423-20? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????8??????????????4???????
? 1423-21? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????????8??????????????4???????
? 1423-22? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????8??????
? 1423-23? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????8??????
? 1423-24? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????2???????
? 1423-25? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
???????4????????????????2???????
? 3034-02? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
???????4????????????????2???????
? 3033-21? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
????????8??????????????4???????
? 3033-22? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
???????4????????????????2???????
? 3033-23? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
????????2???????????????4???????
? 1424-01? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7???????????????????1????????????
? 1424-02? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7???????????????????1????????????




? 1424-04? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7???????????????????1????????????
? 1424-05? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????7???????????????????1????????????
? 1424-06? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10??????
? 1424-07? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????5????????????????5?????
? 1424-08? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????5????????????????5?????
? 1424-09? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????????5????????????????5??????
? 1424-10? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
?????????5????????????????5??????
? 1424-11? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10??????
? 1424-12? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10??????
? 1424-13? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10??????
? 1424-14? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10?????????????????5??????
? 1424-15? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10?????????????????5??????
? 1424-16? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????5??????????????10??????
? 1424-17? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????5??????????????10??????
? 1424-18? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10?????????????????5??????
? 1424-19? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????2?????????????3??????




? 1424-21? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????5??????????????10??????
? 1424-22? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
??????????5??????????????10??????
? 1424-23? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10?????????????????5??????
? 1424-24? ?? 50/09 ???? ????????????? *10 ??
???????10?????????????????????????5??????
? 3034-03? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
?????????5?????????????10?????????????????5????
??
? 3033-24? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
??????????5??????????????10??????
? 3033-25? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
?????????5????????????????5??????????????10????
??
? 3033-26? ?? 50/09 ???? ????????????? 10 ??
?????7???????????????????1????????????
? 3035-11? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
??????5????????????2?????????????????8?????
? 3035-02? ?? 50/09 ???? ???????????????? 10 ??
??????5???????????2??????
? 3035-03? ?? 50/09 ???? ???????????????? 10 ??
??????????8????????????5???????????
? 1425-29? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13????????????????1?????
? 1425-30? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13????????????????1?????
? 1425-31? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1425-32? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????




? 1426-02? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6??????????????13???????
? 1426-03? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1426-04? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13??????????????????6???????
? 1426-05? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6??????????????13???????
? 1426-06? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13??????????????????6???????
? 1426-07? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13??????????????????6???????
? 1426-08? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13??????????????????6???????
? 1426-09? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1426-10? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1426-11? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1426-12? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13??????????????6???????
? 1426-13? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6??????????????13???????
? 1426-14? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1426-15? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 1426-16? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????6???????
? 3035-01? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????13??????????????????6???????




? 3035-06? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????6???????
? 3035-07? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????13??????????????????6???????
? 3035-09? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????6???????
? 1426-17? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6???????????
? 1426-18? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6???????????
? 1426-19? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????????8????????????5???????????
? 1426-20? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????????8????????????5?????
? 1426-21? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????????8????????????5?????
? 1426-22? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????2??????????????2???????????
? 1426-23? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6????????????????8????????????5?????
? 1426-24? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6????????????????8????????????5?????
? 1426-25? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6?????
? 3035-04? ?? 50/09 ???? ?????????????? 10 ??
??????6????????????????8????????????5?????
? 1425-01? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????? 5??????????????? 8??????????? 6???????????
? 1425-02? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
????? 5??????????????? 8??????????? 6???????????





? 1425-04? ?? 50/09 ???? ????????????????? *10 ??
??????4?????????????????8?????????????1????????
?????6???????
? 3035-08? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
????? 5??????????????? 8??????????? 6???????????
? 3035-10? ?? 50/09 ???? ????????????????? 10 ??
??????4?????????????????8?????????????1????????
?????6???????
? 1425-05? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????5?????????????2?????
? 1425-06? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????5?????????????2?????
? 1425-07? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2?????????????5?????
? 1425-08? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2?????????????5?????
? 1425-09? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
????????2??????
? 1425-10? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????5?????
? 1425-11? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
????????2?????????????????8????????????13??????
?????????13????????????5?????
? 1425-12? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
????????2?????????????????8????????????13??????
?????????13?????????????1????????????5?????
? 1425-13? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????????8??????????????2?????????????5?????
? 1425-14? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????13??????????????????8??????????????2??????
? 1425-15? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6???????
? 1425-16? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6???????




? 1425-18? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6???????
? 1425-19? ?? 50/09 ???? ?????????????? *10 ??
??????6???????
? 3034-01? ?? 50/09 ???? ?????????????? 10 ??
??????6???????
? 1425-20? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????2??????????????4?????
? 1425-21? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
?????????????????2??????????
? 1425-22? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
?????????????????2??????????
? 1425-23? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????????????13?????????
? 1425-24? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????????????13?????????
? 1425-25? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????????????13???????????????????????2??????
? 1425-26? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
?????????????????2?????????????????????13????
???????
? 1425-27? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
????????6?????????????????????13?????
? 1425-28? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
????????6?????????????????????13?????
? 1426-26? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????5??????????????6????????????????????????
?13?????????????
? 1426-27? ?? 50/09 ???? ??????????????? *10 ??
??????5??????????????6????????????????????????
?13?????????????
? 3035-12? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
????????6?????????????????????13?????




? 3035-14? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????5??????????????1??????????????6??????
? 3035-16? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????????????13???????????????????????2??????
? 3035-17? ?? 50/09 ???? ?????????????? 10 ??
????????5???????????????2????????????7?????
? 3035-15? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
??????7???????????????????????2??????
? 3035-18? ?? 50/09 ???? ??????????????? 10 ??
????????6???????
? 3035-19? ?? 50/09 ????? ?? 10 ??
???????2????????????5??????
? 3035-20? ?? 50/09 ????? ?? 10 ??
??????5??????????????2?????
? 3035-21? ?? 50/09 ????? ??? 10 ??
????????2??????
? 3035-22? ?? 50/09 ????? ????? 10 ??
????????3?????
? 3035-23? ?? 50/09 ????? ????? 10 ??
????????3????????????????5?????????????
? 3035-24? ?? 50/09 ????? ????? 10 ??
??????5??????????????3??????????????7??????
? 3035-25? ?? 50/09 ????? ????? 10 ??
????????3????????????????5??????
? 3035-26? ?? 50/09 10 ??
??2???????????
? 3024-01? ?? 50/10 ??? ?????????????? 11 ??
?????????7??????????????????8??????
? 1379-01? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????2?????????????2??????
? 1379-02? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????7????????????2??????




? 1379-04? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????????????????????6?????????????
?2??????????
? 1379-05? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????????????????????6?????????????
?2????????????
? 1379-06? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????6??????????????2??????
? 1379-07? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????6???????????????????????
? 1379-08? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6??????????????
? 1379-09? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????3??????????????????6???????
? 1379-10? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????3??????????????????6???????
? 1379-11? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????3??????????????????6??????????????
? 1379-12? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
?????????????????????6??????????????
? 1379-13? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
?????????????????????6???????
? 1379-14? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????
? 1379-15? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????????????
? 1379-16? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????5????????????2?????????????????
?????????
? 1379-17? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????5????????????2?????????????????
???????????6??????????????????





? 1379-19? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????5???????????????????????????6??
???????????
? 1379-20? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7???????????
? 1379-21? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7???????????
? 1379-22? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1379-23? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1379-24? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1379-25? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1379-26? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1379-27? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????
? 1379-28? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????5?????????????????
? 1380-01? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????????6??????????????6???
??
? 1380-02? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????????
? 1380-03? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6?????????????????????????13??????
?????
? 1380-04? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????????6?????????????????
? 1380-05? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13???????????





? 1380-07? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????2??????????????????????
? 1380-08? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????2???????????????????????????7?????
? 1380-09? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????????2?????????
????
? 1380-10? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????3??????????????8?????
? 1380-11? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????3??????????????????6???????
? 1380-12? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????3??????????????????6???????
? 1380-13? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-14? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-15? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-16? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
?????????
? 1380-17? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
?????????
? 1380-18? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
?????????
? 1380-19? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6??????????????????????
? 1380-20? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
?????1???????????????????6???????
? 1380-21? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-22? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????




? 1380-24? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-25? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-26? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-27? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-28? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????8?????
? 1380-29? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6??????????????2??????
? 1380-30? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????7????????????2??????
? 1380-31? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6??????????????2???????????7?????
? 1380-32? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????
? 1380-33? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6??????????????2???????????7?????
? 1381-01? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????7????????????2???????????????????6???????
? 1381-02? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????7????????????2???????????????????6?????????
??
? 1381-03? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????7????????????2???????????????????6?????????
??
? 1381-04? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????
? 1381-05? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????





? 1381-07? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13???????????
? 1381-08? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13???????????
? 1381-09? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13????????????2???
??????????????
? 1381-10? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????6???????????????????6??????????????????
? 1381-11? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????2??????????????????7?????
? 1381-12? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????3??????????????????6???????
? 1381-13? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????9???????????????????6???????
? 1381-14? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????9??????
? 1381-15? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????7????????????2??????
? 1381-16? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????2???????????????????6???????????
? 1381-17? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
??????2???????????7??????????????????6?????????
??
? 1381-18? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13?????
? 1381-19? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????5??????????????????6??????????
????????????
? 1381-20? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1381-21? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????




? 1381-23? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1381-24? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1381-25? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6???????????????????7?????
? 1381-26? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13?????
? 1381-27? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????????6????????????????13?????
? 1381-28? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
????????13??????????????????6?????????????????
???6?????
? 1381-29? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????2??????????????????7?????????
? 1381-30? ?? 50/10 ???? ??? *11 ??
???????????????2??????????????????7?????????
? 3024-02? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????????????6????????????????8?????
? 3023-28? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????????????6????????????????13?????
? 3023-29? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
??????2?????????????2??????
? 3023-30? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????7????????????2??????
? 3023-31? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????????????6???????????????????????2?????????
???????????6??????????????6?????
? 3023-32? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
??????2????????????????????????????6??????????
???
? 3023-33? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????????????6???????????????????7?????





? 3023-35? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????????????6????????????????8?????
? 3023-36? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
??????2???????????7??????????????????6?????????
??
? 3023-37? ?? 50/10 ???? ??? 11 ??
????????????6????????????????13????????????2???
??????????1???????????
? 1377-01? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7????????????2??????
? 1377-02? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7????????????2??????
? 1377-03? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7????????????2??????
? 1377-04? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7????????????2??????
? 1377-05? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7????????????2??????
? 1377-06? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7????????????2??????
? 1377-07? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????2?????????????7?????
? 1377-08? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????2?????????????7?????
? 1377-09? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????4?????????????????????17??????
? 1377-10? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????4?????????????????????????17??????
? 1377-11? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????4?????????????????????????17??????
? 1377-12? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????4?????????????????????17????????????????
????





? 1377-14? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17?????????????????????2??????
? 1377-15? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17?????????????????????2??????
? 1377-16? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17?????????????????????2??????
? 1377-17? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????
? 1377-18? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????
? 1377-19? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????1??????????
? 1377-20? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????1??????????
? 1377-21? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????1??????????
? 1377-22? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17??????????????
? 1377-23? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17??????????
? 1377-24? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17??????????
? 1377-25? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17??????????????1??????
? 1377-26? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17??????????????1??????
? 1377-27? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17??????????????1??????
? 1378-01? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17?????????????????
? 1378-02? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17?????????????????




? 1378-04? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17?????????????5?????????????????
??
? 1378-05? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????????????????????????17???????????????????
?1??????????
? 1378-06? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????????????????????????17???????????????????
?1??????????
? 1378-07? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????????????????????????17???????????????????
?1??????????
? 1378-08? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????????7???????????4???????????????1??????????
???????????17??????
? 1378-09? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????7??????????4?????????????????3????????????
?1???????????????7????????????




? 1378-11? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????4??????????????????????17??????
? 1378-12? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????4??????????????????????17??????
? 1378-13? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????4??????????????????????17??????
? 1378-14? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
????4??????????????????????17??????
? 1378-15? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????????5??????????????????????????????17????
??
? 1378-16? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????????5???????????????




? 1378-18? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????????5??????????????3??????????????
? 1378-19? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????????5??????????????3??????????????
? 1378-20? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????????5?????????????????????17????
??????????3???????????
? 1378-21? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17????????????2??????????4????????
?????????
? 1378-22? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
???????3????????????????????17????????????2????
??????4???????????
? 1378-23? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????2????????????????????17???????????4????????
?????
? 1378-24? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
?????2????????????????????17???????????4????????
?????
? 1378-25? ?? 50/10 ???? ????? *11 ??
??????????????17?????????????????
? 3024-03? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
?????????5??????????????3????????????????????17?
???????????
? 3023-18? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
????1???????????????????????
? 3023-19? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
??????????????17?????????????????????????1????
??????
? 3023-20? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
??????????????17?????????????5?????????????????
??
? 3023-21? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
????????7?????????????????????17???????????4???
??????????






? 3023-23? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
????? 4???????????????????? 17?????????????????
? 3023-24? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
??????????????17?????????????????
? 3023-25? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
??????7????????????2??????
? 3023-26? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
?????????5??????????????3??????????????
? 3023-27? ?? 50/10 ???? ????? 11 ??
??????????????17??????????????1??????
? 1382-01? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1???????????????????5??????????????
? 1382-02? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1???????????????????5??????????????
? 1382-03? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1???????????????????5????????????????2??
???
? 1382-04? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1???????????????????5????????????????2??
???
? 1382-05? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
???????????5????????????????2??????????????????
???????
? 1382-06? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
???????????5????????????????2??????????????????
???????
? 1382-07? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
???????????5????????????????2?????
? 1382-08? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????2?????????????????5?????
? 1382-09? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
???????????5????????????????2?????????
? 1382-10? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1??????????????????2?????




? 1382-12? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????2???????????
? 1382-13? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????2?????????????????5?????




? 1382-15? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1??????????????????2???????????
? 1382-16? ?? 50/10 ???? ?????????????? *11 ??
??????????1??????????????????2???????????
? 3023-01? ?? 50/10 ???? ?????????????? 11 ??
???????????5????????????????2?????
? 3023-02? ?? 50/10 ???? ?????????????? 11 ??
???????????5????????????????2?????
? 1382-17? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????6????????????1??????
? 1382-18? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????6????????????1??????
? 1383-01? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????6??????
? 1383-02? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2?????????????????????????????????6??????
? 1383-03? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2?????
? 1383-04? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????????
? 1383-05? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????????
? 1383-06? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????????




? 3023-04? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
?????2????????????6??????
? 3023-05? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
?????2?????
? 3023-06? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
?????2?????????????????????????????????6??????
? 3023-07? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
?????2????????????????
? 1383-08? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????2??????
? 1383-09? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????2?????????????5??????
? 1383-10? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????2?????????????5??????
? 1383-11? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????2?????????????5??????
? 1383-12? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????2?????????????5??????
? 1383-13? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????2?????????????5??????
? 3023-12? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
??????2?????????????5??????
? 3023-14? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
??????5?????????????10??????
? 1383-14? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????2?????????????5?????
? 1383-15? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
????1?????????????1????????????13???????
? 1383-16? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
????1?????????????1????????????13???????
? 1383-17? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2?????




? 1383-19? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2?????
? 3023-08? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
?????2?????
? 3023-11? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
??????2?????????????5?????
? 3023-15? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
????1?????????????1????????????13???????
? 1383-20? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????6????????????1??????
? 1383-21? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
????????????????2?????
? 1383-22? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
????????????????2?????
? 1383-23? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????6????????????2???????????1??????
? 1383-24? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????6????????????2???????????1??????
? 3023-09? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
??????6????????????2???????????1??????
? 3023-10? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
????????????????2?????
? 1383-25? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????????????????5??????
? 1384-01? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????????????????5??????
? 1384-02? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????1????????????6??????
? 1384-03? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????1????????????6??????
? 1384-04? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????5????????????1????????????13???????????




? 1384-06? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????6?????????????5??????
? 3023-16? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
??????6?????????????5??????
? 1384-07? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????????????????6??????
? 1384-08? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????????????????6??????
? 1384-09? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????6??????
? 1384-10? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2??????????????????????????
? 1384-11? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2??????????????????????????
? 3024-04? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
?????2????????????6??????
? 3023-13? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
??????6????????????1??????
? 1384-12? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????5????????????2?????
? 1384-13? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????5????????????2?????
? 1384-14? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????5????????????2?????
? 1384-15? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????5????????????2?????
? 1384-16? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
??????5????????????2?????
? 1384-17? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????5??????
? 1384-18? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????5??????




? 1384-20? ?? 50/10 ???? ??????????????? *11 ??
?????2????????????6??????
? 3023-03? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
??????????2?????????????????5?????
? 3023-17? ?? 50/10 ???? ??????????????? 11 ??
?????2????????????5??????
? 3025-03? ?? 50/10 11 ??
??7???????????
? 1369-01? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4?????????????????
? 1369-02? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4???????????????????????17??????
? 1369-03? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4???????????????????????17??????
? 1369-04? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3????????????3???????
? 1369-05? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3????????????3???????
? 1369-06? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4??????????????????3????????????3???????
? 1369-07? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4??????????????????3????????????3???????
? 1369-08? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4??????????????????3????????????3???????
? 1369-09? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4??????????????3????????????3???????
? 1369-10? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????4??????????????3????????????3???????
? 1369-11? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3?????????????4???????
? 1369-12? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3?????????????4??????????????3???????




? 1369-14? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3???????
? 1369-15? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3???????
? 1369-16? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17????????????8????????????
? 1369-17? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17????????????8????????????
? 1369-18? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????8????????????17????????????
? 1369-19? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3???????????17???????????
? 1369-20? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????5??????????
? 1369-21? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17??????????????4???????????????????????
? 1369-22? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????5????????????3???????????17??????????????4??
?????????????????????
? 1369-23? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????5???????????17?????????????3??????????
? 1369-24? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17?????????????3?????????????4??????????????
?????????????
? 1369-25? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13?????????????17??????
? 1369-26? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????5???????????8????????????17??????
? 1369-27? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17?????????????3??????????????
? 1369-28? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17?????????????3???????????????13???????




? 1369-30? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17????????????8?????????????????
? 1369-31? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????8??????
? 1369-32? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????8????????????????????????13???????
? 1369-33? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????17????????????????
? 1369-34? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13???????????????????????17?????????????
???8??????
? 1369-35? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????8????????????????
? 1369-36? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????8????????????????
? 2369-01? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13?????????????17????????????8????????????
????????????????
? 2369-02? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13?????????????17??????????????????????8??
????????????????
? 2369-03? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13?????????????17??????????????????????8??
????????????????
? 2369-04? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13???????????????????????8????????????17??
????????????????
? 2369-05? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13???????????????????????8????????????17??
????????????????
? 2369-06? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13???????????????????????8????????????17??
????????????????





? 2369-08? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????13???????????????????????17?????????????
?????
? 3026-03? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
?????8????????????????
? 3026-07? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
?????8????????????????????????13???????
? 3026-08? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
???????13???????
? 3026-09? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
???????4??????????????3????????????3???????
? 3026-10? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
?????5??????????
? 3026-11? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
???????13?????????????17????????????8??????
? 3026-12? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
????????5???????????8????????????17??????
? 3026-13? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
???????4???????????????????????17??????
? 1370-01? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
????6?????
? 1370-02? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????2?????
? 1370-03? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????2?????????????7???????????
? 1370-04? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????13??????????????7?????????????2??????????
???8??????????????7???????????
? 1370-05? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????13??????????????7?????????????2??????????
???8??????????????7???????????
? 1370-06? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????2?????




? 1370-08? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????2?????
? 1370-09? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????
? 1370-10? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????
? 1370-11? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????13???????????????8????????????
? 1370-12? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????2????????????????
? 1370-13? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
???????2?????????????7????????????????
? 1370-14? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
???????2?????????????7???????????
? 1370-15? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????8??????????????2????????????
?7???????????
? 1370-16? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????8??????????????2????????????
?7???????????
? 1370-17? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7????????????13???????????????2???????????
? 1370-18? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
???????8??????????????7???????????
? 1370-19? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7????????????13???????????????8??????????
????2?????????????7???????????
? 1370-20? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7????????????13???????????????8??????????
????2?????????????7???????????
? 1370-21? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7????????????13???????????????8??????????
?????????????





? 1370-23? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????2????????????13?????????????
? 1370-24? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????13???????????????8????????????
? 1370-25? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????7?????????????8??????????????????2????????
???
? 1370-26? ?? 50/11 ???? ??????????? *12 ??
??????13???????
? 3026-06? ?? 50/11 ???? ??????????? 12 ??
??????13??????????????7?????????????8??????????
????2?????????????7???????????
? 3026-14? ?? 50/11 ???? ??????????? 12 ??
??????7?????????????2?????????????8????????????
? 3026-15? ?? 50/11 ???? ??????????? 12 ??
??????7?????????????2?????
? 3026-16? ?? 50/11 ???? ??????????? 12 ??
??????7?????????????2?????????????7???????????
? 1371-01? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????2????????????????6??????????????6????????
????????7???????????
? 1371-02? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????2????????????????6??????????????6????????
????????7???????????
? 1371-03? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????2??????????????????????6??????????????6???
?????????????7??????????????4???????????
? 1371-04? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6?????????????????6??????????????7????
???????
? 1371-05? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6?????????????????6??????????????7????
???????





? 1371-07? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6?????????????????6??????????????7????
???????
? 1371-08? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????2???????????????4?????????
? 1371-09? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
?????????6??????????????7????????????13????????
?????
? 1371-10? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7???????????????6????????????13????????
?????
? 1371-11? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7???????????????6????????????13????????
?????
? 1371-12? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7????????????13???????
? 1371-13? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7????????????13???????
? 1371-14? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7????????????13???????
? 1371-15? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7????????????13???????
? 1371-16? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????17?????????????3?????????????????6??????
?????
? 1371-17? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7?????????????17????????????
? 1371-18? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7???????????????????17????????????
? 1371-19? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7????????????13???????????????17????????
?????????





? 1371-21? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????3????????????????7????????????13?????????
????
? 1371-22? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6??????????????13???????
? 1371-23? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
???????17?????????????13???????????
? 1371-24? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
??????13???????????????17??????
? 1371-25? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????7????????????13???????????????17????????
???????6?????????????
? 1371-26? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6?????????????????5???????????????????
???17?????????????13????????????????7?????
? 1371-27? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6?????????????????5???????????????????
???17?????????????13????????????????7?????
? 1371-28? ?? 50/11 ???? ???????????? *12 ??
????????6?????????????????5???????????????????
???17?????????????13????????????????7?????
? 3026-01? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
??????13???????????????17??????
? 3026-17? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
????????6?????????????????6??????????????7????
???????
? 3026-18? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
????????7???????????????6????????????13????????
?????
? 3026-19? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
????????6??????????????13???????
? 3026-20? ?? 50/11 ???? ???????????? 12 ??
???????17?????????????3???????





? 1373-01? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????5???????????
? 1373-02? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
???????2?????
? 1373-03? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
????????7?????????????2?????
? 1373-04? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
???????2??????????????7?????
? 1373-05? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
???????2??????????????7???????????????5?????
? 1373-06? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
????????7?????????????2?????
? 1373-07? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
????????7???????????????????5??????????????????
?2?????
? 1373-08? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
????????7???????????????????5??????????????????
?2?????
? 1373-09? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
???????2????????????13??????????????7?????
? 1373-10? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
????????7????????????13???????????????5????????
????3?????
? 1373-11? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????5??????????????7?????
? 1373-12? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????5??????????????7?????
? 1373-13? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
??????13??????????????7????????????3?????
? 1373-14? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
??????13??????????????7????????????3?????
? 1373-15? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
??????13??????????????7???????????????5????????
????3?????




? 1373-17? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
????????7???????????????5?????
? 1373-18? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
?????????5??????????????7????????????13????????
????3?????
? 1373-19? ?? 50/11 ???? ????????????? *12 ??
??????13??????????????7????????????3?????
? 3026-22? ?? 50/11 ???? ????????????? 12 ??
??????13??????????????7????????????3?????
? 3026-23? ?? 50/11 ???? ????????????? 12 ??
?????????5???????????
? 1372-01? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-02? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????6????????????????7?????
? 1372-03? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
??????3??????????????7?????
? 1372-04? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
??????3??????????????7?????
? 1372-05? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7?????
? 1372-06? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????6????????????????7?????
? 1372-07? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
??????3??????????????7?????
? 1372-08? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
??????3??????????????7?????
? 1372-09? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
??????3??????????????7?????
? 1372-10? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-11? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????




? 1372-13? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-14? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-15? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-16? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
?????????6???????
? 1372-17? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7???????????????6???????
? 1372-18? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7???????????????6???????
? 1372-19? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-20? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
????????7??????????6???????
? 1372-21? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
?????????6???????
? 1372-22? ?? 50/11 ???? ???? *12 ??
?????????6???????
? 3026-02? ?? 50/11 ???? ???? 12 ??
????????7??????????6???????
? 3026-24? ?? 50/11 ???? ???? 12 ??
????????7??????????6???????
? 3026-25? ?? 50/11 ???? ???? 12 ??
????????7??????????6???????
? 3026-26? ?? 50/11 ???? ???? 12 ??
????????7??????????6???????
? 3026-27? ?? 50/11 ???? ???? 12 ??
??????3??????????????7?????
? 3026-28? ?? 50/11 ???? ???? 12 ??
?????????6???????








? 3026-30? ?? 50/11 ???? ??????? 12 ??
????????6?????????????????8???????????????9????
??????????2?????
? 3026-31? ?? 50/11 ???? ??????? 12 ??
????????6???????????????8?????
? 3026-32? ?? 50/11 ???? ??????? 12 ??
?????????8??????????????7??????
? 3026-33? ?? 50/11 ???? ??????? 12 ??
??????5??????????????6???????????????8?????
? 3026-34? ?? 50/11 ???? ??????? 12 ??
????????6?????????????????8??????
? 1374-01? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????2????????????5??????
? 1374-02? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????2????????????5??????
? 1374-03? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5?????????????2?????
? 1374-04? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5?????????????2?????
? 1374-05? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5?????????????5??????
? 1374-06? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6??????
? 1374-07? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6??????
? 1374-08? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6??????
? 1374-09? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1?????????????2?????




? 1374-11? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????5??????
? 1374-12? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????5??????
? 1374-13? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????5??????
? 1374-14? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????5??????
? 1374-15? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????5??????
? 1374-16? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????5??????
? 1374-17? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????5??????
? 1374-18? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5???????????????17???????
? 1374-19? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5???????????2??????????????1?????
? 1374-20? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5???????????2??????????????1?????
? 1374-21? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????2???????
? 1374-22? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????2??????????????5?????
? 1374-23? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6??????????
? 1374-24? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6??????????
? 1374-25? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????????
? 1374-26? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????????????




? 1374-28? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????2???????
? 1375-01? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????1???????????7??????
? 1375-02? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????2???????????6????????????1??????
? 1375-03? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????1??????
? 1375-04? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????1??????
? 1375-05? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????2???????????1???????????7??????
? 1375-06? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1?????????????2??????????7??????
? 1375-07? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????2???????????1??????
? 1375-08? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1?????????????2?????
? 1375-09? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????1??????
? 1375-10? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????1??????
? 1375-11? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-12? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????2???????
? 1375-13? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1??????
? 1375-14? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-15? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5??????




? 1375-17? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-18? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-19? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-20? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-21? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-22? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????1????????????6??????
? 1375-23? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????1??????
? 1375-24? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6?????????????5??????
? 1375-25? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????7????????????1??????
? 1375-26? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????7????????????1??????
? 1375-27? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6????????????7????????????1??????
? 1375-28? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????7????????????6??????
? 1375-29? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5????????????7?????????????2???????????6???
?????????1??????
? 1375-30? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6??????
? 1375-31? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6?????????????5?????
? 1375-32? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????6?????????????5??????




? 1375-34? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5????????????6??????
? 1375-35? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
??????5????????????6??????
? 1375-36? ?? 50/11 ???? ???????? *12 ??
?????????5????????????6??????
? 3027-01? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????6?????????????5??????
? 3027-02? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????6????????????1???????????7??????
? 3027-03? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????1????????????6??????
? 3027-04? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
??????2????????????5??????
? 3027-05? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
??????2???????????6???????????????17???????
? 3027-06? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????6????????????????5??????
? 3027-07? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
??????5?????????????5??????
? 3027-08? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????1?????????????2?????
? 3027-09? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
??????5???????????2??????????????1?????
? 3027-10? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
??????5?????????????????????2?????????????
? 3027-11? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????6????????????2???????
? 3027-12? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????6?????????????5??????
? 3027-13? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????6????????????7????????????1??????





? 3027-15? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????1????????????6??????
? 3026-05? ?? 50/11 ???? ???????? 12 ??
?????6????????????1??????




Report on Kabuki Photographs Taken by Umemura Yutaka (5)
Kamata Sayumi
　　The Department of Intangible Cultural Heritage has continued to sort out photographs of 
kabuki taken by UMEMURA Yutaka (June 15, 1923 to June 5, 2007) since the fiscal year 2008. The 
particulars of the donation of the photographs taken by UMEMURA, their characteristics, and 
UMEMURA’s achievements can be found in the report by TSUCHIDA Makiko, the present author’s 
predecessor, in Research and Reports on Intangible Cultural Heritage, No. 3 .
　　UMEMURA was a photographer who worked for a publisher specializing in theater, especially 
on kabuki . His photographs appeared mainly in the monthly publication Engekikai . UMEMURA 
worked as a photographer in this company for 57 years, from the November 1950 issue, the first of 
the publication after World War II, until the May 2007 issue immediately before his death. His 
photographs are extremely interesting, covering a wide range of topics: stage photographs taken at 
various theatres, snapshots of actors who responded to special feature interviews, and even 
photographs of such details as stage sets and properties. These photographs taken over a long 
period are in themselves valuable record of the history of post-War theatre.
　　Recorded in this report is a list of 2,753 negative films which were sorted out in fiscal year 
2013. The photographs listed were taken by UMEMURA Yutaka between February and November 
of 1975 and include those printed in Engekikai . 
